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A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, Filial San Juan de Lurigancho presento la tesis titulada: Programa “Dramatizando 
textos” en la comprensión inferencial del 4° grado de primaria de la IE N°171-10-SJL, 
Lima 2018; en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo; para optar el grado de Maestra en Educación. 
 
El documento consta de VIII capítulos. En el Primer Capítulo, Introducción, se 
describe la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la 
formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos. El 
Segundo Capítulo, Método, se detalla el diseño de investigación, se define las variables, la 
tabla de operacionalización de variables, la población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y aspectos 
éticos. El Tercer Capítulo, está referido a la presentación de los resultados a los cuales ha 
llegado la investigación. El Cuarto Capítulo. La discusión de los resultados mediante la 
triangulación. El Quinto Capítulo, las conclusiones finales a las que se llegó en el presente 
estudio. El Sexto Capítulo, las recomendaciones que se hace en base a los resultados 
obtenidos de la investigación. El Séptimo Capítulo, se presentan las referencias 
bibliográficas consultadas. Finalmente, en el Octavo Capítulo, se incluyen los anexos. 
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 El objetivo de la presente investigación fue demostrar el efecto del programa 
“Dramatizando Textos” en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni Rolfes -  SJL – Lima - 2018. 
 
 Fue una investigación de enfoque cuantitativa, diseño cuasi experimental y se 
trabajó con dos grupos: Uno de control y otro experimental; la muestra fueron 50 
estudiantes de cuarto grado de primaria a quienes se les aplicó un pre y post test 
consistente en una evaluación del nivel inferencial de la comprensión de textos. Se 
desarrolló un programa en la manipulación de la variable independiente. 
 
 
Se llegó a la conclusión que la aplicación del programa “Dramatizando textos” 
influye significativamente en la Comprensión Inferencial de los alumnos del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, SJL – 2018, cuya Prueba de: U de Mann-
Whitney, tiene p = 0,021<0,05, representando la no igualdad entre los grupos de estudio y 
siendo los alumnos del grupo experimental, siendo los que obtuvieron mayores niveles de 
logros en la comprensión Inferencial. 
 
















The objective of this research was to demonstrate the effect of the program 
"dramatizing" texts in the inferential comprehension of the students of the 4th grade of the 
No. 171 - 10 I.E. Hanni Rolfes - SJL - Lima - 2018. 
 
A quantitative approach to research, quasi-experimental design and worked with 
two groups: one control and one experimental; sample were 50 fourth-grade primary 
school students who applied a pre and post test consisting of an assessment of the 
inferential level of understanding of texts. A program was developed in the manipulation 
of the independent variable. 
 
 
Came to the conclusion that the implementation of the programme "Dramatizing 
texts" significantly influences the inferential comprehension of students in the 4th grade of 
the No. 171 - 10 I.E Hanni Rolfes, SJL - 2018, whose test: Mann-Whitney U, has p = 
0,021 < 0 , 05, representing non-equality between the study groups and with students in the 
experimental group, being those who obtained higher achievements in the inferential 
comprehension. 
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1.1. 1 Realidad problemática 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
mencionó que el Perú ocupó el penúltimo puesto en los resultados de lectura a nivel de 
Latinoamérica, según medida promedio y niveles de desempeño en PISA 2015, esto se 
puede observar en el Informe nacional de resultados de la Evaluación PISA (2016, p. 
95) elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu). Situación demás preocupante a 
tomar en cuenta nosotros los maestros de la Educación Básica Regular. 
 
En el Perú el problema de la Comprensión Lectora es latente y crítico, el sistema 
educativo a nivel nacional no tiene coherencia ni articulación según la diversidad 
cultural y multilingüe para plasmar con las modalidades de enseñanza y aprendizaje 
significativo que aún continúan siendo procesos memorísticos que no permite al 
estudiante comprender y profundizar la información recibida para utilizarla en sus 
actividades cotidianas y realización del desarrollo humano, en esta situación los 
estudiantes tienen dificultad de seleccionar, organizar e integrar información para 
desarrollar sus capacidades, habilidades, conocimientos y la creatividad. 
 
La dramatización en educación es una potente herramienta para contribuir al 
fortalecimiento de los valores, brindar una educación emocional y mejorar la expresión 
y comunicación como clave de la comprensión lectora y desarrollo de la oralidad, 
mediante la construcción del aprendizaje significado utilizando recursos y materiales 
educativos. 
 
Las dramatizaciones gozan de gran importancia en la escuela, pues favorece 
también el aprendizaje significativo de los estudiantes y les ayuda a desenvolverse en su 
vida cotidiana. A través de las dramatizaciones tenemos la posibilidad de poder adquirir 
competencias referidas a la Comprensión Lectora y la expresión oral, se motiva el 
estudiante a la creación de textos y se adquiere la capacidad de analizar críticamente un 
texto. Asimismo, la dramatización inculca el gusto e interés por la lectura y se enriquece 
el vocabulario y el nivel léxico de los estudiantes, favoreciendo a la imaginación y la 
creatividad. Para nuestros estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 171-10 
Hanni Rolfes SJL – Lima, también les resultará eficaz para ser buenos observadores, 





relacionarse con sus compañeros y a trabajar en equipo, logrando los mejores niveles de 
comprensión lectora.  
 
En Lima Metropolitana donde esta tendencia es más marcada, según el 
Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la Calidad de los 
aprendizajes (UMC) en su página http://umc.minedu.gob.pe, en el 2015 el 61,2% de los 
niños de segundo grado de primaria alcanzaba el nivel satisfactorio en compresión 
lectora, en el 2016 este universo se redujo a 55,6%. En los alumnos de secundaria solo 
el 21,9% comprende lo que lee de manera satisfactoria, cuando en el 2015 ese 
porcentaje era de 23,7%. Es decir, más del 70% de los estudiantes de secundaria no 
logran comprender adecuadamente lo que leen y esto se presenta porque los estudiantes 
leen poco o no leen, y cuando lo hacen lo hacen con dificultades y deficiencias en la 
comprensión lectora, careciendo de hábitos lectores, de estrategias lectoras falta de 
motivación por la lectura. 
 
  Por tanto, nos urge tomar medidas a fin de poder mejorar la capacidad lectora 
que presentan nuestros estudiantes, ya que al no poder comprender lo que leen se 
evaden de las clases, presentan desinterés en las aéreas curriculares y deserción escolar, 
etc. 
  
   Los estudiantes de sexto grado son evaluados al concluir el V Ciclo y el 
objetivo de dicha evaluación, que la aplica el Ministerio de Educación a través de la 
Unidad de Medida de la calidad, es recoger información sobre los logros de aprendizaje 
de las competencias comunicativas (lectura y escritura), para así retroalimentar a los 
distintos actores educativos y que estos puedan tomar decisiones informadas de acuerdo 
con sus funciones acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes.  
 
 En la última evaluación internacional PISA 2015, según resultados presentados 
por el Ministerio de Educación en su página http://umc.minedu.gob.pe/pisa-2015, 
nuestro país ha crecido más en América latina con respecto al 2012, habiendo mejorado 
en las áreas de matemáticas, ciencias y comprensión lectora seguimos en las últimas 
escalas.  
El Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, analiza el 





ciencias, a partir de unas pruebas a las que fueron sometidos los escolares de los 65 
países, que representan el 80 % de la población mundial.    En América Latina nos 
hemos ubicado en el penúltimo lugar, superando solo a República Dominicana, país que 
en el 2015 se sometió a su primera evaluación PISA.    
 
  También hay una excepción en el área de matemática, en la que, por primera 
vez, hemos superado a Brasil. En las áreas de lectura y ciencia seguimos por debajo de 
países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Brasil. Por ejemplo, 
Chile, el país mejor ubicado de la región, nos lleva una ventaja de 50 puntos (447 a 397) 
en ciencias, el área de mayor importancia de la evaluación del 2015. 
 
En América Latina en general obtiene un resultado bastante pobre, en materia de 
la calidad de su educación escolar. El de mejor desempeño es Chile que se ubica en el 
puesto 51, México en el puesto 53, Uruguay en el puesto 55, Costa Rica en el puesto 56, 
Brasil en el puesto 58, Colombia en el puesto 62, y Perú en el 65 último puesto. 
 
Según el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la 
Calidad de los aprendizajes (UMC) en su página http://umc.minedu.gob.pe, los 
resultados de la Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE) 2016 del segundo grado de 
primaria en lectura, a nivel nacional el 46.4% de los estudiantes lograron el nivel 
satisfactorio, el 47.3% de los estudiantes lograron el nivel proceso y el 6.3% de los 
estudiantes están en el nivel inicio. Los resultados de la Evaluación Censal de los 
Estudiantes (ECE) 2015 aplicada a los estudiantes de segundo grado de primaria en todo 
el país, en referencia al área de Lectura, a nivel nacional el 49.8% de los estudiantes 
lograron resultados satisfactorios, un 43.8% están en este proceso y el 6.5%, están en 
inicio o presenta deficiencias.  
 
 Los resultados de la Evaluación Censal de los estudiantes (ECE) 2016, según el 
Ministerio de Educación, en su página http://umc.minedu.gob.pe, a través de la Oficina 
de Medición de la Calidad de los aprendizajes (UMC) en su página 
http://umc.minedu.gob.pe, de los estudiantes del cuarto grado de primaria en lectura que 
fue tomada a los estudiantes por primera vez, el 31.4% de los estudiantes lograron el 
nivel satisfactorio, el 33.2% están en proceso, el 26.2% están en inicio y el 9.1% están 





grado y cuarto grado de primaria tienen dificultades en responder preguntas 
inferenciales. 
En esta situación problemática se encuentran los estudiantes del cuarto Grado de 
primaria de la I.E. Nº 171-10 Hanni Rolfes del Distrito de San Juan de Lurigancho ,  
cuyos resultados en la última Evaluación Censal tomada en el 2016 se advierte que el 
52,1%  de estudiantes de encuentra en el nivel satisfactorio, el 45,9 % están en proceso, 
y 2,1% se encuentran en inicio que, con respecto al año 2014, el 52,2 % de estudiantes 
se encontraba en el nivel satisfactorio, el 46,5% en proceso y el 0,8% en inicio lo cual 
en comparación al año 2016 los estudiantes continúan demostrando dificultad en la 
comprensión de textos, evidenciando dificultades para responder preguntas 
inferenciales, deducir el propósito del texto, deducir el significado de palabras o 
expresiones y de formular hipótesis, los estudiantes están en la necesidad de aprender 
estrategias para que consigan superar sus dificultades, con la finalidad de desarrollar su 
capacidad en la comprensión lectora en el nivel inferencial. 
 
Por lo expuesto el presente trabajo pretende aplicar el programa 
“Dramatizando Textos” en la comprensión inferencial de los estudiantes del 4to. 
Grado de primaria de la I.E. Nº 171-10 - SJL con la finalidad de mejorar la 
comprensión inferencial de los estudiantes del cuarto grado de primaria quienes son 
los primeros beneficiarios de los logros de mi investigación y al mismo tiempo a los 


















 Andino (2015). Realizó una investigación con el objetivo de establecer el papel 
de la comprensión lectora en el aprendizaje significativo de los alumnos de educación 
básica. Fue una investigación de enfoque cuanti-cualitativo y de campo. Fue descriptiva 
con una población de 30 estudiantes y 12 docentes. Aplicó un test de comprensión 
lectora. Arribó a la conclusión de que la comprensión lectora incide en el aprendizaje 
significativo al tratarse de una destreza básica para el entendimiento de los contenidos, 
no obstante, mientras el alumno está en la escuela tiene la asistencia del profesor quien 
se encarga generalmente de explicar cualquier contenido disminuyéndose el impacto 
que la baja comprensión lectora pueda tener. Sin embargo, en casa el menor puede sufrir 
las consecuencias de una baja comprensión lectora si no cuenta con alguien que despeje 
sus dudas. 
 
Ramos (2013). El objetivo de su investigación fue determinar el grado de 
desempeño en la comprensión lectora en los diferentes niveles: literal, inferencial y 
crítico de los estudiantes. Fue de diseño e implementación de una estrategia basada en el 
planteamiento de preguntas como eje central para mejorar niveles de compresión lectora 
de textos científicos en el área de ciencias naturales. Fue de diseño experimental y 
cuantitativo; trabajo con una muestra de 32 estudiantes para la aplicación de los 
instrumentos de observación. Fue longitudinal en vista que las Fichas fueron aplicadas 
antes de la estrategia y después de ella. Los resultados determinaron que se evidenció un 
aporte positivo en la comprensión lectora de los alumnos del estudio, por tanto, 
concluyó que la comprensión lectora es una herramienta básica para la enseñanza de las 
ciencias naturales. 
 
LLumitaxi (2013). El objetivo de su tesis fue desarrollar estrategias innovadoras 
que nos permitan que nuestros estudiantes logren desarrollar los niveles de comprensión 
lectora. Fue una investigación de tipo aplicada, de diseño experimental con una muestra 
de 25 estudiantes y 10 docentes. Los resultados demostraron que la aplicación de 
estrategias innovadoras ayuda en la comprensión lectora de los estudiantes pues el 





fundamental en el conocimiento, acción y efecto de conocer una serie de operaciones 
mentales que les permita a los estudiantes regular, solucionar, emplear y controlar el uso 
de estrategias lectoras en el procesamiento de la información. Concluye proponiendo la 
capacitación a todos los docentes como una estrategia para desarrollar la comprensión 
lectora, en sus niveles: Literal, Inferencial y crítico. 
 
Ceferino (2013). El objetivo de su investigación fue desarrollar la comprensión 
lectora en los estudiantes para determinar la incidencia de la aplicación de estrategias 
didácticas en la comprensión lectora. Su diseño fue experimental y cuantitativa y aplico 
una lista de cotejo. Trabajó con un grupo experimental de 27 estudiantes y  concluyó 
que los niveles de comprensión lectora de los estudiantes son muy bajos y que a los 
estudiantes les cuesta leer; no han desarrollado lo suficiente  sus  habilidades lectoras lo 
que inciden en las dificultades para su comprensión ya que todos  los esfuerzos van 
dirigidos a descodificar las palabras y frases que conforman el texto, posiblemente esto 
esté relacionado con factores socio culturales ya que estos estudiantes provienen de 
comunidades en las que su lengua  materna es el Miskito y  hacen sus estudios de 




Aliaga (2017).  El objetivo de su investigación fue determinar la influencia de la 
aplicación del programa LEE comprensivamente, en el desarrollo de la comprensión 
lectora en estudiantes del tercer grado de primaria. El diseño de la investigación fue 
cuasi experimental, con una muestra de 47 estudiantes pata el grupo experimental y 25 
para el grupo de control. La investigación comprende tres fases. En la primera, se 
aplicó el pre test (prueba ACL3). En la segunda, se implementó el programa LEE 
comprensivamente durante 16 semanas y en la tercera fase, se aplica el post test 
(prueba ACL3) tanto para los estudiantes del grupo experimental como para los de 
control. Se llegó a la conclusión que la aplicación del programa influye 
significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del 






Rivera (2017). El objetivo de su investigación fue determinar los efectos de la 
aplicación de estrategias lectoras en la comprensión de textos en estudiantes del cuarto 
grado de primaria. Fue aplicada, el diseño fue cuasi experimental. La población estuvo 
compuesta por los estudiantes del cuarto grado de tal manera que la muestra estuvo 
conformada por 50 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: El grupo de control 
compuesta por 25 estudiantes y el grupo experimental fue integrado por 25 estudiantes. 
Aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario dicotómico para la variable 
dependiente. La investigación se realizó bajo el enfoque comunicativo textual. Legó a la 
conclusión que la aplicación de estrategias lectoras tiene un efecto positivo en la 
comprensión de textos en estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
Sánchez (2016). Realizó una investigación con el objetivo de determinar los 
efectos del programa Dramatizando en la comprensión lectora en estudiantes de 
primaria. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel 
experimental, con un diseño pre experimental, la población de estudio estuvo 
conformado por 28 estudiantes. Se empleó como técnica de recopilación de datos, la 
encuesta se utilizó como instrumentos: un cuestionario de comprensión lectora para 
verificar el nivel de comprensión. Los resultados de la investigación demuestran que 
existe un efecto significativo del programa de p valor menor que α = 0,05; surge efecto 
del programa Dramatizando en la comprensión lectora. El estudio concluye que existen 
evidencias para afirmar que dicho programa ha elevado el nivel de comprensión lectora 
en los estudiantes, tanto en el nivel literal, inferencial, como el nivel criterial. 
 
Pacheco (2016). Realizó una investigación con el objetivo de determinar cómo 
influye la dramatización en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes. 
Fue una investigación aplicada, el método hipotético deductivo y de diseño cuasi 
experimental con pre test y post test. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes 
divididos en 25 alumnos para el grupo experimental y 25 para el grupo control. La 
comprensión lectora se evalúo tomando en cuenta sus tres dimensiones: literal, 
inferencial y crítico. Utilizó una prueba del módulo de comprensión lectora adaptada 
por la autora. Desarrolló el programa en catorce sesiones. Luego de la recolección y 
procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis mediante la prueba U de Mann-
Whitney y se llegó a la conclusión de que la dramatización mejora significativamente la 






Basaldúa (2015). El objetivo de su investigación fue determinar la influencia del 
programa “estrategias lectoras” en la comprensión de textos funcionales en estudiantes 
del tercer grado de primaria. Fue una investigación aplicada, el diseño fue cuasi 
experimental. La población de estudio estuvo conformada por 58 estudiantes para el 
grupo control y el grupo experimental. Aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario 
dicotómico para la variable dependiente. Se demostró según la evidencia estadística que 
el programa “estrategias lectoras” sí influye significativamente en el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado, con un valor de 0,9037 menor 
que el nivel de significancia establecido.  
 
Silva (2013). Desarrolló una investigación con el objetivo de demostrar la 
efectividad del Programa “Dramatizando juntos” para mejorar la expresión oral de los 
estudiantes. Utilizo el método experimental con una muestra no aleatoria (no 
probabilístico) y para la recolección de datos, utilizó como instrumento una lista de 
cotejo. Aplicó doce (12) sesiones como manipulación de la variable independiente, al 
grupo experimental. El Programa Dramatizando Juntos consistió en enseñar a través 
de la dramatización de cuentos, fábulas, narraciones, canciones, poemas, juegos y 
dinámicas creadas por la docente o tomados de otros autores, relacionados con el 
objetivo de enseñanza. La muestra estuvo conformada por 22 alumnos que formaron 
parte del grupo control y 24 alumnos del grupo experimental. El análisis estadístico 
permitió llegar a la conclusión que se tiene indicios suficientes para aceptar; que, la 
aplicación del Programa Dramatizando Juntos mejora la expresión oral. 
 
Torres (2013). Desarrollo la tesis con el objetivo fue demostrar la influencia del 
uso de los textos discontinuos en el nivel inferencial de la Comprensión Lectora. Fue 
una investigación de tipo aplicada, diseño cuasi experimental. La muestra estuvo 
conformada por dos grupos: uno de Control (36) y el otro experimental (35), haciendo 
un total de 71 estudiantes. Los instrumentos que se aplicaron para medir la variable 
independiente fue la aplicación de sesiones de aprendizaje, Fichas de lectura y 
Pre/post test, en el grupo experimental. Después de su aplicación se realizó el análisis 
estadístico inferencial. Concluye demostrando que el uso de los textos discontinuos 






1.2 Teorías relacionadas con el tema  
 
            Fundamento Científico de la investigación 
 
            Teoría del Aprendizaje significativo de David Ausubel (1983) 
 
Ausubel (1983) propone una explicación teórica del proceso de aprendizaje 
según el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta además factores afectivos 
tales como la motivación. Para él, el aprendizaje significa la organización e integración 
de información en la estructura cognoscitiva del individuo, recibir o descubrir una 
nueva información para relacionarla con los conocimientos previos que posee, luego 
integrarlas en su estructura cognoscitiva y los cuales lo podrán utilizarla en su vida 
cotidiana.  
 
 Ausubel (1983) partió de la premisa que existe una estructura en la cual se 
integra y procesa la información. La estructura cognoscitiva es la forma como el 
individuo tiene organizado los conocimientos previos y éstos sirven de anclaje para 
conocimientos nuevos y que el aprendizaje significativo se da cuando la nueva 
información hace conexión con el conocimiento existente, es decir la estructura 
cognitiva del estudiante. Asimismo, Ausubel (1983) mencionó que el aprendizaje es 
significativo cuando los contenidos brindados al estudiante son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial -no al pie de la letra- con lo que el alumno ya sabe. Por 
relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 
como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
 
Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 
conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 
información puede interactuar. 
 
 Ausubel (1983) mencionó que para generar un aprendizaje significativo, los 





ser seleccionada cuidadosamente para que posibilite el aprovechamiento mediante el 
establecimiento de  relaciones entre los conocimientos que ya posee y los nuevos 
contenidos; de manera que se establece relaciones entre los nuevos conocimientos  y los  
que ya posee el individuo. A esto hay que añadir la predisposición del estudiante en el 
momento que se desarrolla toda la actividad a fin de que el aprendizaje sea más 
significativo y genere una apropiación perdurable de la información que permita el 
logro de nuevas competencias. 
 
 
           Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner (2009) 
 
Bruner (2009) considerado como uno de los máximos exponentes de las teorías 
cognitivas de la instrucción, fundamentalmente porque puso en manifiesto de que la 
mente humana es un procesador de la información, dejando a un lado el enfoque 
evocado en el estímulo-respuesta. Mencionó que los individuos reciben, procesan, 
organizan y recuperan la información que recibe desde su entorno. 
 
La mayor preocupación que tenía Bruner era el cómo hacer que un individuo 
participara activamente en el proceso de aprendizaje, por lo cual, se enfocó de gran 
manera a resolver la forma de cómo desarrollar dicho problema. Según Bruner, el 
aprendizaje se presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia del 
individuo haciendo que este resuelva problemas y logre transferir lo aprendido. De ahí, 
Bruner postula en que el individuo realiza relaciones entre los elementos de su entorno 
de conocimiento y construye estructuras cognitivas para retener ese conocimiento en 
forma organizada. Bruner concibe a los individuos como seres activos que se dedican a 
la construcción del mundo. 
 
Bruner (2001) afirmó que el método por descubrimiento, permite al individuo 
desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, 
discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas 
de la vida. Según Bruner (2001), el principio que rige este tipo de aprendizaje es: Todo 
el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que el individuo adquiere 






Brunner (2001) resalta la importancia del papel  que juega  el profesor en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje,  quien considera el estilo propio de cada individuo 
en su proceso de aprendizaje, manipulando materiales e interactuando con los mismos, 
relacionándolo con las distintas imágenes que tiene el individuo del mundo circundante 
para aprender, a su vez considerar los símbolos sean estas letras o números que los 
utilizará para  formar conceptos  permitiendo la coexistencia de los tres estilos en un 
solo sujeto.   
 
 
La Teoría del aprendizaje de Vygotsky (1988) 
 
Teniendo en cuenta el paradigma histórico-social de Vygotsky (1988), quien 
planteó que en el desarrollo de aprendizaje además del individuo, participan otros 
factores muy importantes como su historia personal, valores, clase social y cultural, 
herramientas que se encuentran a disposición del estudiante, lo que sirven de respaldo 
para establecer un vínculo triangular entre sujeto-objeto y componentes socio-culturales.  
 
 En el desarrollo del conocimiento individual según Vygotsky, es muy importante 
la intervención de los procesos socio-culturales que afectan al ser humano y que 
coadyuvan de manera determinante en la transformación educacional. En este 
planteamiento se produce un movimiento en el terreno de la ciencia al incorporar el 
entorno cultural al desarrollo cognoscitivo individual.  
 
  Vygotsky  (1988)  tomó en consideración a todas las personas, como individuos 
sociales  y el niño adquiere  un conglomerado de  competencias  como   resultado  social 
y que lo incorpora como un conjunto de  aprendizaje y  avance organizado . El vínculo 
que existe entre el aprendizaje y el crecimiento mediante la concepción de la Zona de 
desarrollo Próximo, ahí encontramos dos niveles evolutivos. El primero a través del 
trabajo que el niño es capaz de realizar por sí mismo (Nivel  Real de Desarrollo) y el 









            Aportes importantes en el campo educativo. 
 
En la descripción del desarrollo cognitivo del niño., enfatizó en los conceptos de 
asimilación, acomodación y permanencia del objeto, Muestra cómo los niños asimilan e 
introducen sus nuevas experiencias en los esquemas. 
 
Vygotsky enfatizó que toda destreza cognitiva del niño puede entenderse solo, 
cuando interpreta y lo analiza desde el inicio; esto conlleva a ser usado en su lenguaje 
interno y pueda entender el exterior, de manera gradual según su desarrollo. Se debe 
examinar toda herramienta que media y da forma al funcionamiento cognitivo como el 
lenguaje que ayuda al niño a planear y resolver problemas. Las relaciones sociales 
originan las destrezas cognitivas, inmersas en el ambiente sociocultural. 
 
Vygotsky desarrolló un rango para el desarrollo de tareas que deben realizarlo 
solos y pueden ser guiados por un adulto u otros niños para aprender la actividad.  
Ante todo, lo mencionado puedo concluir que la comprensión lectora es un 
proceso cognitivo individual porque va a depender de los conocimientos previos que 
tiene el lector para alcanzar un aprendizaje significativo y, para ello debe tener una 
comprensión global y generar ideas para solucionar problemas.  
 
 
Fundamento Técnico de la investigación 
 
            Ley General de Educación (2003) 
 
La Ley General de Educación en su Artículo 2º conceptúa la educación como un 
proceso de aprendizaje y enseñanza que debe desarrollarse a lo largo de toda la vida del 
ser humano y que contribuye a la formación integral y holístico de las personas; al pleno 
desarrollo de todas sus potencialidades; a la creación de cultura, y al desarrollo de la 
familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Mencionó asimismo, 
que la educación se desarrolla en los diferentes ámbitos instituciones educativas y en 






Asimismo, la Ley 28044, en el Art. 13°, inciso f., estableció  la importancia de la 
educación como un excelente  nivel  aprendizaje que debe lograr  el sujeto  a fin de  
confrontar  los  desafíos de su  crecimiento personal ,  ejercer  su ciudadanía y  
proseguir  con su instrucción a lo largo  de  la vida. Para ello se debe contar con 
ambientes óptimos, equipamiento, servicios básicos y materiales educativos apropiados 
a las demandas  técnico-pedagógicas de cada  espacio y  de acuerdo a las exigencias que 
plantea el mundo  actual.  
El Proyecto Educativo Nacional (2007) 
 
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) busca transformar la educación 
proponiendo una educación de calidad, innovadora y pertinente teniendo en cuenta las 
necesidades y características de las personas para lograr  edificar  una sociedad integra  
razonada  en el diálogo, el discernimiento  de dominio; tal como lo propone en  su 
segundo objetivo estratégico. 
 
 El PEN en su  objetivo Estratégico, se establece como prioridad  que los 
estudiantes logren  aprendizajes adecuados y de calidad. Pone énfasis en el logro  de 
competencias fundamentales para su desarrollo personal,  garantiza que las instituciones 
de educación básica,  permitan a los estudiantes  instruirse de modo  efectiva  y  logren 
competencias  que  demanda para desenvolverse como personas. Asimismo,  dispone  
un marco curricular nacional colaborativo,  intercultural, inclusivo e integrador. Define 
estándares nacionales de aprendizajes prioritarios que se debe de alcanzar al culminar la 
Educación Básica Regular. 
 
 
El Currículo Nacional (2016) 
 
El Currículo Nacional (CN) tiene como principal función: establecer los 
aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes como resultado de su formación básica. 
Esto es alcancen los once aprendizajes del Perfil de Egreso. Lo establecido en el CN 
concuerda con los fines y principios de la educación peruana, con el Proyecto Educativo 







En lo que respecta al perfil de egreso de la Educación Básica, el CN establece once 
aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes al terminar su trayectoria escolar. Estos 
aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se relacionan con los 
cuatro ámbitos principales de desempeño señalados en la Ley General de Educación: 
desarrollo personal; ejercicio de la ciudadanía; vinculación al mundo del trabajo para 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad; y conocimiento (Ministerio de Educación 
2016).  
 
El desarrollo y logro del perfil de egreso son el resultado del trabajo pedagógico de 
docentes y directivos de las instituciones y programas educativos en coordinación con las 
familias. Un aprendizaje (de los once aprendizajes) del Perfil de egreso, es: Se comunica en 
su lengua materna de manera asertiva y responsable para interactuar con otras personas en 
diversos contextos y con distintos propósitos. (p. 11) 
 
 
Programa Curricular de Educación Primaria (2017) 
 
El Programa Curricular de Educación Primaria (2017) aprobado con la RM 
N°649-2016-MINEDU tiene como finalidad contribuir con orientaciones específicas, 
según las características de los estudiantes de cada nivel educativo, en el proceso de 
concreción del Currículo Nacional en las Instituciones educativas de la Educación 
Básica. (p. 8). 
 
Este documento, contiene la caracterización de los estudiantes del nivel según 
los ciclos educativos, las orientaciones para el tratamiento de los enfoques transversales, 
para la planificación. Asimismo, contiene los marcos teóricos y metodológicos de las 
competencias, organizados en las áreas curriculares de primaria; contiene los 
desempeños de grado alineados a las competencias, las capacidades y los estándares por 
ciclo. 
 
En la siguiente tabla se puede observar la competencia, las capacidades, el 
estándar por ciclo y los desempeños por grado que corresponde al área de 








Competencia, capacidades y Desempeño del área de Comunicación  
 
COMPETENCIA CAPACIDADES ESTANDAR 
















• Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y 
contexto del texto. 
Lee diversos tipos de 
textos que presentan 
estructura simple con 
algunos elementos 





otras próximas y 
semejantes. Realiza 
inferencias locales a 
partir de información 
explícita e implícita. 




construir su sentido 
global. Reflexiona 
sobre sucesos e ideas 
importantes del texto 
y explica la intención 
de los recursos 
textuales más 
comunes a partir de 
su conocimiento y 
experiencia. 
• Identifica información explícita y 
relevante que se encuentra en 
distintas partes del texto. Distingue 
esta información de otra semejante, 
en la que selecciona datos 
específicos, en diversos tipos de 
textos de estructura simple, con 
algunos elementos complejos, así 
como vocabulario variado, de 
acuerdo a las temáticas abordadas. 
• Deduce características implícitas de 
personajes, animales, objetos y 
lugares, y determina el significado de 
palabras y frases según el contexto, 
así como de expresiones con sentido 
figurado (refranes, comparaciones, 
etc.). Establece relaciones lógicas de 
intención-finalidad y tema y subtema, 
a partir de información relevante 
explícita e implícita. 
• Predice de qué tratará el texto, a 
partir de algunos indicios como 
subtítulos, colores y dimensiones de 
las imágenes, índice, tipografía, 
negritas, subrayado, etc.; asimismo, 
contrasta la información del texto que 
lee. 
• Explica el tema, el propósito, las 
motivaciones de personas y 
personajes, las comparaciones y 
personificaciones, así como las 
enseñanzas y los valores del texto, 
clasificando y sintetizando la 
información. 
• Opina acerca del contenido del 
texto, explica el sentido de algunos 
recursos textuales (uso de negritas, 
mayúsculas, índice, tipografía, 
subrayado, etc.), a partir de su 
experiencia y contexto, y justifica sus 
preferencias cuando elige o 
recomienda textos según sus 
necesidades, intereses y su relación 
con otros textos, con el fin de 
reflexionar sobre los textos que lee. 










Marco conceptual de las variables 
 
Variable Independiente: Programa “Dramatizando textos” 
 
La variable Independiente de la presente investigación se ha manipulado 
mediante la aplicación de un Programa, el mismo que se anexa. Se aplicaron sesiones de 
aprendizaje para desarrollar la comprensión inferencial utilizando el recurso educativo 
de la dramatización de lecturas con el propósito de motivar a la lectura y practicar la 
comprensión. 
 
Desde una perspectiva etimológica, la palabra dramatización “deriva del término 
drama, que proviene del griego y que significa acción, que procede del dórico drân, que 
corresponde a la palabra ática prattein, que significa actuar” (Pavis, 1996; p 86). El 
concepto dramatización posee dos significados, cuando se emplea con mayúsculas se 
está haciendo referencia a la asignatura que forma parte del área curricular de la 
Educación Artística en Primaria, así como a la asignatura optativa de Secundaria 
(Dramatización-Teatro). En cambio, dramatización, con minúsculas es: Aquella 
actividad que utiliza la herramienta teatral en una práctica lúdica, orientada hacia sí 
misma y sin proyección exterior. Es un conjunto de prácticas al servicio de la expresión 
creadora del individuo y el desarrollo integral de su personalidad. (Tejerina, 2004: 
p.118).  
 
Se puede dramatizar un poema, un relato o incluso un problema de matemáticas 
a través de diferentes actividades y ejercicios. Motos y Tejedo (1999: p.14) se refieren a 
la dramatización como: Dramatización es tanto como teatralización (…), es decir, dotar 
de estructura dramática a algo que en un principio no la tiene, como crear una estructura 
teatral a partir de un poema, relato, fragmento narrativo, noticias de prensa, etc., 
modificando la forma orgánica de estos textos y adaptándonos a las peculiaridades del 
esquema dramático. Dichas acciones, desarrolladas a través de ejercicios estimulan y 
mejoran los procesos de comunicación (Jerez y Encabo, 2005), así como de 





través de los juegos (Colborne 1997), teniendo un papel vital en su relación con la 
educación (Courtney, 1990).  
 
La dramatización es pues un instrumento pedagógico que fomenta y potencia en 
sus participantes valores (Ferrer et al., 2003), habilidades sociales (Guil y Navarro, 
2005), así como diferentes medios de expresión, orales y escritos (Motos, 1992). A 
partir de los juegos y la experimentación busca fundamentalmente proporcionar cauces 
para la expresión libre, desarrollar aptitudes en diferentes lenguajes e impulsar la 
creatividad (Tejerina, 2004). La actuación dramática es un intermediario entre la 
fantasía y la realidad. La modalidad es ficticia pero la experiencia es muy real y nos 
permite hacer cosas que aún se encuentran fuera de nuestro alcance en la vida real, tales 
como expresar emociones temidas, cambiar patrones de conducta o exhibir nuevos 
rasgos. Una vez que las hemos evidenciado, aunque en modo ficticio, estas nuevas 
experiencias pueden formar parte del repertorio de nuestra vida real. (Emunah, 1994, 
p.27, extraído de Obst, 2000). Desde una perspectiva curricular la dramatización 
propicia que los alumnos sean partícipes de un proceso creativo con el que respondan de 
forma espontánea a diferentes situaciones y problemas, convirtiéndose el docente no 
sólo en transmisor de información, sino en catalizador, que participa de la experiencia y 





Cervera (2006) mencionó que la dramatización es el proceso que da forma y 
condiciones dramáticas, pues drama es acción y que incurre en un proceso convencional 
en el cual los hechos o personas dejan de ser lo que realmente son para convertirse en 
otras a las que representan en una historia dentro de la convención dramática. Para la 
dramatización se recurre a la expresión corporal, de los gestos en el rostro, de la 
posición corporal y que el estudiante juegue aprendiendo e ingrese en una fantasía 
donde experimentan con mucha imaginación una representación verosímil que da paso 
la creatividad y la expresión; debido a que la dramatización integra la expresión 






En la presente investigación se han desarrollado dramatizaciones de lecturas con 
el propósito de fomentar la comprensión de textos, en especial la comprensión 
inferencial, en los estudiantes de cuarto grado. La dramatización usada como una 
estrategia de comprensión, también ayuda al estudiante a desenvolverse e 
interrelacionarse con los demás. En tal sentido, se aplicaron sesiones de aprendizaje con 
la dramatización de textos. 
 
Variable Dependiente: Comprensión Inferencial 
 
 Cassany (2005) sobre la comprensión inferencial, refirió que: “la inferencia es la 
habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del 
texto”. Mencionó que comprender inferencialmente, consiste en la interpretación y 
deducción u obtención de conclusiones  que no están presentes en el texto. (p. 25) 
 
Cassany (2005) citó que las inferencias,  indagan  relaciones que van más allá de 
lo leído. Se busca la explicación del texto más grandemente, agregando informaciones y 
experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, conforme la 
teoría de Ausubel, formulando hipótesis y nuevas ideas para comprobarlas. La meta del 
nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 
poco desarrollado en el aula con los estudiantes, pues requiere que el maestro tenga un 
considerable grado de abstracción y una buena la relación con otros campos del saber y 
la integración de nuevos conocimientos de manera integral. (p.28). 
 
Es evidente, que la comprensión inferencial no es posible si la comprensión 
literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar conclusiones y establecer causas 
y efectos, si no recordamos los datos o la información del texto? Es importante que el 
lector haya desarrollado una buena comprensión literal y una buena memoria a corto 
plazo que pueda permitirle recordar con comodidad lo que se ha leído, y la comprensión 
literal es fácil de verificar pues se asume que la puede lograr sin problemas. 
 
Para Cassany (2005) el término comprensión inferencial se refiere a la 





que el lector debe leer el texto pensando sobre él y debe darse cuenta de que existen 
relaciones o contenidos implícitos.  
 
Para estimular la comprensión inferencial es importante utilizar estrategias y 
recursos didácticos que ayuden, primero, a tomar gusto por la lectura y segundo a 
comprender lo que se lee. En el presente caso, se ha empleado la dramatización como 
un recurso, usando ciertas preguntas como elementos motivadores y que hagan pensar 
sobre los contenidos del texto y sobre las maneras cómo se relacionan con las propias 
ideas y experiencias.  
 
 Dimensiones de variable Dependiente: Comprensión Inferencial 
 
Según el Programa Curricular de Educación Primaria (2017) la competencia: 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, tiene tres capacidades que se 
movilizan para lograr dicha competencia. Estas capacidades son: (a) obtiene 
información del texto escrito; (b) Infiere e interpreta información del texto; y, (c) 
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. 
 
Dimensión: Infiere información del texto 
 
Deduce características implícitas de personajes, animales, objetos y lugares, y 
determina el significado de palabras y frases según el contexto, así como de expresiones 
con sentido figurado (refranes, comparaciones, etc.). Establece relaciones lógicas de 




Dimensión: Interpreta información del texto 
 
Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como subtítulos, 
colores y dimensiones de las imágenes, índice, tipografía, negritas, subrayado, etc.; 






 Ambas dimensiones son evaluadas a través del siguiente estándar del IV ciclo de 
la Educación Básica: Lee diversos tipos de textos que presentan estructura simple con 
algunos elementos complejos y con vocabulario variado. Obtiene información poco 
evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. Realiza inferencias locales a 
partir de información explícita e implícita. Interpreta el texto considerando información 
relevante para construir su sentido global. Reflexiona sobre sucesos e ideas importantes 
del texto y explica la intención de los recursos textuales más comunes a partir de su 
conocimiento y experiencia. 
 
1.4 Formulación del problema 
 
Problema general  
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Dramatizando Textos” en la 
comprensión inferencial de los estudiantes del Cuarto Grado de Primaria de la   I.E. Nº 





Problema específico 1 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Dramatizando Textos” en  la 
capacidad Infiere información del texto en la Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del Cuarto Grado de Primaria  de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni Rolfes - SJL – 
Lima – 2018? 
 
 
Problema específico 2 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa “Dramatizando Textos” en la 
capacidad interpreta  información del texto en la Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del Cuarto Grado de Primaria  de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni Rolfes - SJL – 





1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica  
 
Su justificación teórica se fundamenta en la teoría de Ausubel sobre el 
aprendizaje significativo el cual ocurre cuando la nueva información se enlaza con las 
ideas (conocimientos previos) que ya existen en la estructura cognoscitiva del que 
aprende. En el caso de la lectura, es cuando el contenido se incorpora a la estructura 
cognoscitiva previamente formada. 
 
Ausubel parte de la premisa de que existe una estructura en la cual se integra y 
procesa la información y esta es la estructura cognoscitiva, que es la forma como el 
individuo tiene organizado los conocimientos previos y que estos le sirven de anclaje 
para conocimientos nuevos y que el aprendizaje significativo se da cuando la nueva 
información “se conecta” con el conocimiento existente  (estructura cognitiva) del 
estudiante. En tal sentido, se produce la comprensión inferencial. 
 
 Justificación Técnica 
La justificación técnica se fundamenta en el Currículo Nacional de la Educación 
Básica (2016)  el cual establece claramente los aprendizajes que deben lograr los 
estudiantes  al culminar su formación básica, el cual concuerda  con los fines y 
principios de la educación peruana, el Proyecto Educativo Nacional y los objetivos de la 
Educación Básica. En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica 
prioriza los valores y la educación ciudadana de los estudiantes para poner en ejercicio 
sus derechos y deberes, así como el desarrollo de competencias que les permitan 
responder a las demandas actuales,   apuesta  por una formación integral que fortalezca 
los aprendizajes vinculados al arte y la cultura, la educación física para la salud, en una 
perspectiva  intercultural, ambiental e inclusiva  respetando las características de los 
estudiantes, sus intereses y aptitudes.  El marco curricular nacional  contiene el Perfil de 
egreso de los estudiantes de la Educación Básica, los enfoques transversales, los 
conceptos clave y la progresión de los aprendizajes desde el inicio hasta el fin de la 





Justificación Pedagógica  
 
Se propone el uso de la dramatización, a los educadores como un recurso para 
desarrollar y mejorar esta competencia lectora. El Ministerio de Educación (2016) en su 
documento de trabajo denominado Programa curricular de Educación Primaria, 
mencionó que: Los programas presentan de manera organizada las competencias que se 
espera desarrollen los estudiantes y que forman parte de la visión declarada en el Perfil 
de Egreso de los estudiantes al término de la Educación Básica”. (p. 3). 
 
La investigación permite corroborar procedimientos de la aplicación del 
programa dramatizando textos en la comprensión inferencial que contribuyen al 
desarrollo  de las capacidades del alumno desarrollando sus habilidades, la creatividad, 
expresividad y concentración, el logro de las capacidades comunicativas inferencial y 
deductivas que se establecen a través de la Rutas del aprendizaje y que dan pautas y 
estrategias para trabajar dichas capacidades de acuerdo al grado de los estudiantes, pues 
dichas capacidades son evaluadas en las pruebas censales, con el propósito de establecer 
el aprendizaje significativo de los estudiantes, el buen desempeño docente, con el 
objetivo de lograr la educación básica de calidad que se  requiere  para  el desarrollo 






La aplicación del programa “Dramatizando Textos” influye significativamente 
en la comprensión inferencial de los estudiantes del Cuarto Grado de Primaria de la I.E. 




Hipótesis específica 1 
 
La aplicación del programa “Dramatizando Textos” influye significativamente 





estudiantes del Cuarto Grado de Primaria de la I.E. Nº 171-10 Hanni Rolfes - SJL - 
Lima – 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
 
La aplicación del programa “Dramatizando Textos” influye significativamente 
en la capacidad Interpreta información del texto de la comprensión inferencial de los 
estudiantes del Cuarto Grado de Primaria de la I.E. Nº 171-10 Hanni Rolfes - SJL - 
Lima – 2018. 
 




Demostrar el efecto del programa “Dramatizando Textos” en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes del Cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni 





Objetivo específico 1 
 
Establecer el efecto del programa “Dramatizando Textos” en la capacidad 
Infiere información del texto en la comprensión inferencial de los estudiantes del Cuarto 
grado de primaria de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni Rolfes - SJL –Lima - 2018 
 
 
Objetivo específico 2 
 
Establecer el efecto del programa “Dramatizando Textos” en la capacidad 
Interpreta información del texto en la comprensión inferencial de los estudiantes del 












































2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño de esta investigación está enmarcado en el paradigma cuantitativo. El 
método y diseño es de carácter cuasi experimental. Este diseño como Sierra (1996) 
menciona se basa en el supuesto de que la variación de una a otra medida se debe al 
influjo de la variable experimental, lo que quedará directamente evidenciado en los 
análisis del grupo control y del grupo experimental. Lo fundamental es que en este tipo 
de diseño existe una situación base o punto de comparación, es decir, se aprecia la 
medida inicial del grupo antes de sufrir el impacto del estímulo aplicado que es la 
manipulación de la variable independiente. Su esquema es el siguiente: 
 
GE 01 X 02 
                                   GC      01        -         02 
 
                                 Donde: 
                        GE = Grupo experimental 
                        GE = Grupo Control 
          O1 = Aplicación del pre test  
           O2 = Aplicación del post test  
                                     X = Tratamiento a la variable independiente 
 
2.2 Variables y operacionalización  
 
Variable dependiente: Comprensión Inferencial 
 
Cassany (2005) refirió que: “la inferencia es la habilidad de comprender algún 
aspecto determinado del texto a partir del significado del texto”. 
 
La operacionalización de la variable se ha realizado considerando el Currículo Nacional 









Operacionalización de Variable dependiente: Comprensión Inferencial 
 
Dimensiones Indicadores Nº de Ítems Escala de 
medición 

























Deduce el significado 














1, 5, 9, 13, 17. 
 (5 ITEMS) 
 
 




















La escala de tipo 




No lo hace  
(0) 
 
 Sí lo hace   
(1) 
 
    




     (14-17) 
 
  Proceso 
     (11-13) 
 
    Inicio 
    (0-10) 
Baremo del MINEDU 
Nota: Currículo Nacional (2016) y Programa Curricular de Primaria (2017) 
 




Hernández, Fernández, Batista (2010) mencionó que la Población es la totalidad 
del fenómeno a estudiar donde las unidades de población tiene características en común 
la cual estudia el origen de los datos. La población de la presente investigación fue 
conformada por los estudiantes del cuarto grado de primaria de la  Institución Educativa 







Sección N° de estudiantes 







Total población 100 




Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) Subconjunto de elementos que 
pertenecen a un conjunto definido en sus características la que llamamos población.  






Sección N° de estudiantes 
Cuarto “A” Grupo Control 25 
Cuarto “B” Grupo Experimental 25 
Total Muestra 50 
                     Nota: Tomado de las Nóminas de matrícula 2018 
       Es Cuasi experimental 
 
Criterios de inclusión  
Estudiantes del mismo grado y el mismo turno. 
Estudiantes de asistencia regular. 
 
Criterios de exclusión 







El muestreo fue no probabilístico, es decir, la muestra fue elegida por         
conveniencia para la investigación. Quezada (2010) mencionó que “Una muestra 
de tipo intencionada es por criterio del investigador” (p. 14). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnica: 
En la presente investigación se realizado una manipulación de la variable 
Independiente, aplicando un Programa denominado “Dramatizando textos” en cual 
consistió en aplicar sesiones de aprendizaje con la participación de los estudiantes en la 
dramatización de textos para luego aplicar la comprensión inferencial de textos. 
Para la variable dependiente se aplicó la técnica de test de evaluación. 
 
Instrumentos 
“Los instrumentos son los medios materiales que emplea el investigador para 
recoger y almacenar la información” (Valderrama, 2013, p. 195). Para la presente 
investigación se utilizó una Prueba de evaluación que consto de 20 preguntas 
inferenciales, elaboradas en base al fundamento técnico – el Currículo Nacional (2016). 
Las lecturas consideradas fueron tomadas de evaluaciones desarrolladas por el 
Ministerio de Educación, pero las preguntas inferenciales fueron de elaboración propia. 
En la siguiente ficha técnica se consideró: 
 
Ficha Técnica del instrumento de la Variable Dependiente:   
 
Nombre del instrumento:      Pre/post Evaluación 
Autora:                              Br. Milagros Morales Cama 
Año:                                  2018 
Significación:                     Con dos dimensiones:  
Extensión:                          Consta de  20 ítems. 
Administración:                  Individual 
Ámbito de Aplicación:        Estudiantes de cuarto grado de primaria 
Duración:                          Dos horas pedagógicas 





No lo hace 
(0) 
            Sí lo hace 
(1) 
Niveles y Rangos:               Inicio (0-10),  Proceso (11- 13),  
                                        Logro (14-17) y Logro destacado (18-20). 
 
 
Validación del Instrumento 
 
 En la  validación del instrumento, se han analizado los ítems a fin de que tengan 
coherencia con los indicadores y las dimensiones de la variable, determinándose que sí 
es aplicable,  a través de la evaluación a los aspectos de Pertinencia, Relevancia y 
Claridad conforme se ha establecido en los formatos de validación que brinda la Escuela 
de Posgrado de la UCV. 
 
Tabla 5. 
Validez del instrumento  
 
Experto Especialidad Dictamen 
Dra. Fátima Torres Cáceres Metodólogo Aplicable 
 
Nota: Formatos de Validación UCV 
 
 
Confiabilidad del instrumento 
 
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández 
Sampieri et al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009). En ese sentido, 
la confiabilidad del instrumento aplicado se determinó seleccionando una muestra 






Por las características del Instrumento aplicado (de carácter Dicotómico: sólo 2 
alternativas de respuestas posibles 1=Correcto – 0=Incorrecto) la prueba recomendable 
para determinar su coeficiente de confiablidad es el Test de Kuder Richardson-20 por 
ser items con respuestas de tipo dicotómicas, a través de la fórmula: 
 
    
 
Donde: 
KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt: Varianza total de la prueba. 
∑p.q = Sumatoria  de la varianza individual de los ítems. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 




 Valoración del Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson)  
 
Valor KR-20 Consistencia 
    0 – 0,20 Muy baja 
0.21 - 0,40 Baja 
0,41 – 0,60 Regular 
0,61 – 0,80 Aceptable 
0,81 – 1,00 Elevada 
Nota : Adaptado Hernández Sampieri et al (2013) 
La Confiabilidad del instrumento se determinó mediante el Coeficiente de 
Confiabilidad (Kuder Richardson), luego de aplicar a un grupo piloto (25 alumnos). 
Aplicando la fórmula Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson): 







Según el cálculo de confiabilidad de  Kuder Richardson el resultado obtenido es de 0,79 
el cual indica una confiabilidad aceptable del instrumento aplicado (tabla  6). 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
Los procedimientos  empleados para alcanzar los objetivos de la investigación 
fueron determinados en primera instancia por la revisión de los datos, examinándose  en 
forma crítica cada uno de los instrumentos aplicados a fin de comprobar la integridad de 
sus respuestas, que por la naturaleza del diseño de la investigación sólo se utilizó un 
instrumento de recolección de datos llamado Prueba de comprensión inferencial cuyo 
propósito fue medir el nivel que tiene el alumno de profundizar en la comprensión e 
interpretación de un texto mediante la formulación de inferencias  de tal manera que 
 contribuyan a darle sentido lógico y coherencia al escrito. 
Una vez aplicado el instrumento en sus dos instancias pretest y postest  se hizo el  
Procesamiento de los datos elaborándose  una base de datos utilizando el programa 
estadístico SPSS versión 23 en español y se registró los datos procedentes de los 
instrumentos. Luego se procedió a elaborar las tablas y  respectivas figuras, según lo 
establecido en los objetivos de la investigación. 
Con la finalidad de representar los datos se hizo el  Análisis Descriptivo habiéndose 
determinado  las frecuencias y porcentajes.  
Para la contratación de hipótesis se utilizó el análisis Inferencial habiéndose la prueba 
U de  Mann-Whitney,  que es una prueba no paramétrica (escala de valoración) 
aplicada a dos muestras independientes 
Para calcular el estadístico U se asigna a cada uno de los valores de las dos muestras 







Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la suma de 
los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 
El estadístico U se define como el mínimo de U1 y U2.Con el objetivo de categorizar 
las variables y dimensiones se presenta el baremo  utilizado para la interpretación de 
resultados. 
 
Variable: Comprensión Inferencial 
 
Siendo las respuestas posibles por cada ítem 1 = Correcto, 0= Incorrecto; y 
considerando que nuestro instrumento tiene 20 ítems, que hace un puntaje de datos 
máximo de 20  puntos y mínimo de 0 puntos, se procedió a elaborar la escala de 








0    -    10 Inicio 
11   -   13 En proceso 
14    -  17 Logro Previsto 
18    -  20 Logro destacado 




2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación contó con la autorización de los Directivos de la 
Institución Educativa, cuyo documento se anexa. La información está citada y 












































Análisis descriptivo de los resultados 
 
Tabla 8. 
 Muestra de estudio. 
 
Estudiantes n Porcentaje 
Cuarto “A” GRUPO CONTROL 25 50,0% 
Cuarto “B” GRUPO EXPERIMENTAL 25 50,0% 
Total 50 100,0% 




Figura 1. Conformación de la Muestra de Estudio.      
 
 
Del total del tamaño de la muestra que lo conforman 50 niños y niñas del cuarto 
grado de educación primaria, estos se reparten equitativamente entre el grupo control y 
experimental teniendo ambos grupos 25 integrantes representando un porcentaje 









Resultados de la variable Comprensión Inferencial (pre test) 
 
Tabla 9.  
Nivel de logro en la Comprensión Inferencial de ambos grupos 
 
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 12 48,0 
En proceso 10 40,0 
Logro previsto 1 4,0 
Logro destacado 2 8,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 10 40,0 
En proceso 8 32,0 
Logro previsto 4 16,0 
Logro destacado 3 12,0 
Total 25 100,0 
 
   Nota: Instrumento  Aplicado 
 
 
Figura 2. Nivel de logro en  la Comprensión Inferencial.  
 
Según los resultados, el Nivel de logro en  la Comprensión Inferencial en el pre test se 
puede observar: 
Para el grupo control, un 48,0% se encuentra en el nivel de inicio, el 40,0% en proceso, 





Para el grupo experimental, un 40,0% se encuentra en el nivel de inicio, un 32,0% en 
proceso, 16% tiene Logro previsto  y un 12% presenta logro destacado. 




Nivel de logro en la Dimensión. Infiere información del texto, de ambos grupos 
 
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 9 36,0 
En proceso 7 28,0 
Logro previsto 6 24,0 
Logro destacado 3 12,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 7 28,0 
En proceso 4 16,0 
Logro previsto 11 44,0 
Logro destacado 3 12,0 
Total 25 100,0 
Nota: Instrumento  Aplicado 
 
 








Los resultados demuestran el Nivel de logro obtenidos en la capacidad Infiere  
información, durante el pre test: 
Para el grupo control, un 36,0% se encuentra en el nivel de inicio, el 28,0% en proceso, 
un 24% tiene Logro previsto  y un 12% presenta logro destacado. 
Mientras que para el grupo experimental, un 28,0% se encuentra en el nivel de inicio, el 
16,0% en proceso, un 44,0% tiene Logro previsto  y un 12,0% presenta logro destacado. 




 Nivel de logro en  la dimensión: Interpreta información del texto, de ambos grupos. 
 
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 20 80,0 
En proceso 1 4,0 
Logro previsto 2 8,0 
Logro destacado 2 8,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 16 64,0 
Logro previsto 6 24,0 
Logro destacado 3 12,0 
Total 25 100,0 











Los resultados nos muestran el  Nivel de logro en  la capacidad interpreta  información 
del texto, durante el pre test: 
Para el grupo control, un 80,0% se encuentra en el nivel de inicio, el 4,0% en proceso, 
un 8,0% tiene Logro previsto  y un 8,0% presenta logro destacado. 
Mientras que para el grupo experimental, un 64,0% se encuentra en el nivel de inicio,  
un 24,0% tiene Logro previsto  y un 12,0% presenta logro destacado. 
Se puede observar que ambos grupos se encuentran en iguales condiciones antes de 
aplicar nuestro programa. 
 
Resultados de la evaluación del post test 
Tabla 12.  
 
Nivel de logro en  la Comprensión Inferencial de ambos grupos 
 
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 7 28,0 
En proceso 7 28,0 
Logro previsto 6 24,0 
Logro destacado 5 20,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 2 8,0 
En proceso 4 16,0 
Logro previsto 9 36,0 
Logro destacado 10 40,0 
Total 25 100,0 







Figura 5. Nivel de logro en  la Comprensión Inferencial  
Según nos muestra la Tabla y su figura respectiva, el Nivel de logro en  la Comprensión 
Inferencial, durante el post test: 
Para el grupo control, un 28,0% se encuentra en el nivel de inicio, un 28,0% en proceso,  
el 24,0% tiene Logro previsto  y un 20,0% presenta logro destacado. 
En el grupo experimental sólo un 8,0% se encuentra en el nivel de inicio, un 16,0% se 
encuentra en el nivel de proceso, 36,0% tiene Logro previsto  y un 40,0% presenta logro 
destacado. 
Se puede observar una diferencia significativa en los niveles de logro para el grupo 
experimental, comparado con el grupo control, después de aplicar nuestro programa. 
Tabla 13. 
 
Nivel de logro en  la dimensión Infiere información del texto, de ambos grupos.  
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 5 20,0 
En proceso 6 24,0 
Logro previsto 8 32,0 
Logro destacado 6 24,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 2 8,0 
En proceso 1 4,0 
Logro previsto 10 40,0 
Logro destacado 12 48,0 
Total 25 100,0 







Figura 6. Nivel de logro en  la dimensión Infiere información del texto.  
 
El Nivel de logro en  la dimensión Infiere información del texto, durante el post test: 
El grupo control, un 20,0% se encuentra en el nivel de inicio, un 24,0% en proceso, el  
32,0% tiene Logro previsto  y un 24,0% presenta logro destacado. 
El grupo experimental sólo un 8,0% se encuentra en el nivel de inicio,  el 4,0% se 
encuentra en el nivel de proceso, un 40,0% tiene Logro previsto y un 48,0% presenta 
logro destacado. 
Se puede observar una diferencia significativa en los niveles de logro para el grupo 
experimental, comparado con el grupo control, después de aplicar nuestro programa. 
Tabla 14. 
Nivel de logro en  la dimensión  Interpreta información del texto, en ambos grupos.  
 
grupo Frecuencia Porcentaje 
control Válido En inicio 11 44,0 
En proceso 3 12,0 
Logro previsto 5 20,0 
Logro destacado 6 24,0 
Total 25 100,0 
Experimental Válido En inicio 2 8,0 
En proceso 4 16,0 
Logro previsto 9 36,0 
Logro destacado 10 40,0 
Total 25 100,0 






Figura 7. Nivel de logro en  la dimensión  Interpreta información del texto.  
 
Los resultados nos muestran el Nivel de logro en  la dimensión  Interpreta información 
del texto, durante el post test. Así para el grupo control, un 44,0% se encuentra en el 
nivel de inicio, un 12,0% en proceso, el 20,0% tiene Logro previsto  y un 24,0% 
presenta logro destacado. 
En el grupo experimental sólo un 8,0% se encuentra en el nivel de inicio,  un 16,0% se 
encuentra en el nivel de proceso, un 36,0% tiene Logro previsto y un 40,0% presenta 
logro destacado. 
Se puede observar una diferencia significativa en los niveles de logro para el grupo 
experimental, respecto al grupo control, después de aplicar nuestro programa. 
Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis.  
Prueba de normalidad de los datos. 
Planteamiento de  la Hipótesis de Normalidad. 
 
H 0 Si p>=0,05 datos se distribuyen de forma  normal. 
 
H1 p<0,05 datos no se  distribuyen de forma  normal 
 
Nivel de significancia. 5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Test de  Normalidad  Shapiro-Wilk. El test de 
Shapiro-Wilk es un contraste de ajuste que se utiliza para comprobar si unos datos 





parámetros de la distribución no tienen por qué ser conocidos y está adecuado para 
muestras pequeñas (n<=50). 
El estadístico propuesto por Shapiro-Wilk es  
 
Donde D es la suma de las diferencias corregidas. 
Regla de decisión. 
p>=0,05 Los datos se distribuyen de forma normal. 
p<0,05 Los datos no se distribuyen de forma normal. 
Tabla 15.   












Variable 1. Comprensión Inferencial (Pretest) ,741 25 ,000 No normal 
Dim 1. Infiere información del texto (Pretest) ,849 25 ,002 No normal 
Dim2.  Interpreta información del texto(Pretest) ,515 25 ,000 No normal 
Variable 1, Comprensión Inferencial (Postest) ,863 25 ,003 No normal 
Dim 1Infiere información del texto(Postest) ,872 25 ,005 No normal 









Variable 1. Comprensión Inferencial (Pretest) ,825 25 ,001 No normal 
Dim 1. Infiere información del texto (Pretest) ,839 25 ,001 No normal 
Dim2.  Interpreta información del texto(Pretest) ,678 25 ,000 No normal 
Variable 1, Comprensión Inferencial (Postest) ,826 25 ,001 No normal 
Dim 1Infiere información del texto(Postest) ,741 25 ,000 No normal 
 Dim2 Interpreta información del texto(Postest) ,826 25 ,001 No normal 









Para la variable Comprensión Inferencial y sus dimensiones tanto en el pre test 
como el post test  los datos no se distribuyen de forma normal p = < ,05 (ver tabla 14),  
por lo tanto, se rechaza  la hipótesis nula de normalidad, y la prueba estadística a usarse 
para la comparación  entre grupos  deberá ser no paramétrica, Estadistico de prueba 
U de Mann-Whitney 
Contraste de Hipótesis  General: 
 
Ho (Me1 = Me2). La aplicación del programa “Dramatizando textos” no influye 
significativamente en la Comprensión Inferencial  de los alumnos 
del cuarto grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES, SJL – 2018. 
 
Ha. (Me1 ≠ Me2) La aplicación del programa “Dramatizando textos” influye 
significativamente en la Comprensión Inferencial  de los alumnos 
del cuarto grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES, SJL – 2018. 
 






Donde n1 y n2 son los tamaños respectivos de cada muestra; R1 y R2 es la suma 
de los rangos de las observaciones de las muestras 1 y 2 respectivamente. 






Regla de Decisión 




 Comprensión Inferencial, según grupos de estudio  




U de Mann – Whitney 267,000 198,000 
Z -0,948 -2,304 
Sig. Asintót (bilateral) p = 0,343 p =0,021 
c. Variable de agrupación: Grupo   
Nota: Instrumento aplicado 
 
Tabla 17 
Comprensión inferencial, rangos según test  y grupo 





Pretest_control 25 23,68 592,00 
Pretest_Experi
mental 
25 27,32 683,00 
Total 50   
Postest_control 25 20,92 523,00 
Postest_Experi
mental 
25 30,08 752,00 
Total 50   











El Nivel de logro en la comprensión Inferencial  de los alumnos del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, tanto para el  grupo 
control y experimental presentan condiciones iniciales similares  con prueba de U-
Mann-Whitney: p=0,343>0,05 y Z=-0,948 > -1,96 (punto crítico al 95% del nivel de 
confianza)  en los puntajes obtenidos durante el  pre-test. 
Por otro lado el Nivel de logro en la comprensión Inferencial de los alumnos del 4to 
grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, en el  postest , 
los alumnos del grupo experimental presentan diferencias significativas con los puntajes 
obtenidos del grupo control  U-Mann-Whitney:  p=0,021< 0,05 y Z=-2,304 < -1,96 
(punto crítico al 95% del nivel de confianza)  , además, de presentar mejores resultados 
en sus calificaciones con mayores niveles en su rango promedio. Asimismo en su figura 
respectiva, se observa una diferencia significativa en las calificaciones  finales (postest) 





mediana igual a 16, siendo éstos últimos los que obtuvieron mayores Logros en la 
comprensión Inferencial, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de  igualdad) y 
aceptamos la alterna (H1) concluyendo: 
“La aplicación del programa “Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la Comprensión Inferencial  de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018” 
Contraste de Hipótesis Específica 1 
Ho (Me1 = Me2). La aplicación  del programa Dramatizando textos” no influye 
significativamente en la capacidad Infiere información del texto 
en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado 
de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, -  SJL – Lima -  
2018 
 
Ha. (Me1 ≠ Me2). La aplicación  del programa Dramatizando textos” influye 
significativamente en la capacidad Infiere información del texto 
en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado 
de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, -  SJL – Lima -  
2018 
 
Nivel de Significancia  5% (0,05) 
Estadístico de prueba: U de Mann-Whitney 
Regla de Decisión 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
Tabla 18. 
 Infiere información del texto, según grupos de estudio  




U de Mann – Whitney 264,000 198,000 
Z -0,983 -2,340 





c. Variable de agrupación: Grupo   
Nota: Instrumento aplicado 
Tabla 19 
Infiere información del texto, rangos según test  y grupo 
 Test-Grupo N Rango promedio Suma de rangos 
 
 
Infiere información del texto 
Pretest_control 25 23,56 589,00 
Pretest_Experi
mental 
25 27,44 686,00 
Total 50   
Postest_control 25 20,92 523,00 
Postest_Experi
mental 
25 30,08 752,00 
Total 50   











El Nivel de logro en la capacidad Infiere información del texto en la Comprensión 
Inferencial de los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES, SJL – 2018, tanto para el  grupo control y experimental presentan 
condiciones iniciales similares U de Mann-Whitney: p=0,325>0,05 y Z=-0,983 > -1,96 
(punto crítico al 95% del nivel de confianza)   en los puntajes obtenidos durante el  
pretest. 
Por otro lado el Nivel de logro en la capacidad Infiere información del texto en la 
Comprensión Inferencial de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 
HANNI ROLFES, SJL – 2018, en el  postest , los alumnos del grupo experimental 
presentan diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo control  U de 
Mann-Whitney:  p=0,019< 0,05 y Z=-2,340 <-1,96 (punto crítico al 95% del nivel de 
confianza)  , además, de presentar mejores resultados en sus calificaciones, con mayores 
niveles en su rango promedio.  Asimismo en su figura respectiva, se observa una 
diferencia significativa en las calificaciones  finales (postest) entre los alumnos del 
grupo de control con mediana igual 7 y experimental con mediana igual a 8, siendo 
éstos últimos los que obtuvieron mayores Logros en la dimensión  Infiere información, 
por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0 de  igualdad) y aceptamos la alterna (H1) 
concluyendo: 
“La aplicación del programa Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la capacidad Infiere información del texto en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES -  SJL – Lima -  2018” 
Contraste de Hipótesis Específica 2 
Ho (Me1 = Me2). La aplicación  del programa “Dramatizando textos” no influye 
significativamente en la capacidad Interpreta información del texto 
en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado 







Ha (Me1 ≠ Me2). La aplicación  del programa “Dramatizando textos” influye 
significativamente en la capacidad Interpreta información del 
texto en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto 
grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, - SJL - 
Lima – 2018. 
 
Nivel de Significancia  5% (0,05) 
Estadístico de prueba: Estadístico de prueba: U de Mann-Whitney. 
 
Regla de Decisión 
Si p ≤ 0.05 se rechaza Ho. 
 
Tabla 20 
Interpreta información del texto, según grupos de estudio  




U de Mann – Whitney 261,000 195,000 
Z -1,267 -2,360 
Sig. Asintót (bilateral) p = 0,205 p =0,018 
c. Variable de agrupación: Grupo   













Interpreta información del texto, rangos según test  y grupo 
 Test-Grupo N Rango promedio Suma de rangos 
 
 
Interpreta información del 
texto 
Pretest_control 25 23,44 586,00 
Pretest_Experi
mental 
25 27,56 689,00 
Total 50   
Postest_control 25 20,82 520,50 
Postest_Experi
mental 
25 30,18 754,50 
Total 50   












El Nivel de logro en la dimensión  Interpreta información del texto de los alumnos del 
4to grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, tanto para el  
grupo control y experimental presentan condiciones iniciales similares  U de Mann-
Whitney: p=0,205>0,05 y Z=-1,267 > -1,96 (punto crítico al 95% del nivel de 
confianza), en los puntajes obtenidos durante el  pretest. 
Por otro lado el Nivel de logro en la dimensión  Interpreta información del texto de los 
alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, 
en el  postest , los alumnos del grupo experimental presentan diferencias significativas 
con los puntajes obtenidos del grupo control  U de Mann-Whitney:  p=0,018< 0,05 y 
Z=-2,360 < -1,96 (punto crítico al 95% del nivel de confianza), además, de presentar 
mejores resultados en sus calificaciones con mayores niveles en su rango promedio.  
Asimismo en su figura respectiva, se observa una diferencia significativa en las 
calificaciones  finales (postest) entre los alumnos del grupo de control con mediana 
igual 6 y experimental con mediana igual a 8, siendo éstos últimos los que obtuvieron 
mayores Logros en la dimensión  Infiere información, por lo tanto rechazamos la 
hipótesis nula (H0 de  igualdad) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo: 
“La aplicación  del programa “Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la capacidad Interpreta información del texto en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI 
























































         En relación al contraste de la hipótesis general, observamos que el valor del 
estadístico de U de Mann-Whitney Z = -3, 482 y cuyo p valor = 0,0000 < 0,05 siendo 
significativo, además de haber un incremento en el  Nivel Logro Destacado  de 12% , a 
40% en el grupo experimental presentando mejores niveles de logro frente al grupo de 
control, asimismo en su figura respectiva, se observa el incremento en sus calificaciones 
finales representado por su mediana que en el pre-test tuvieron 12 y al finalizar 
obtuvieron una mediana igual a 16, siendo,  por lo tanto  podemos rechazar la hipótesis 
nula (H0 de  igualdad de medianas antes y después de aplicar nuestro programa) y 
aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: :“La aplicación del programa 
“Dramatizando textos” tiene efecto motivador y significativo en la Comprensión 
Inferencial  de los alumnos del 4to grado de primaria de la I.E Nº 171 – 10 Hanni 
Rolfes, SJL – 2018” 
 
Respecto a nuestro objetivo, Sánchez (2016) realizó una investigación aplicando 
un programa “Dramatizando” en la comprensión lectora en estudiantes de primaria. Fue 
una investigación realizada de enfoque cuantitativo, con una población de estudio de 25 
estudiantes. Los resultados de la investigación demostraron que existe un efecto 
significativo del programa de p valor menor que α = 0,05; surge efecto del programa 
Dramatizando en la comprensión lectora. El estudio concluye que existen evidencias 
para afirmar que dicho programa ha elevado el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes, tanto en el nivel literal, inferencial, como el nivel criterial. 
 
Asimismo, Pacheco (2016) también realizó una investigación con el objetivo de 
determinar cómo influye la dramatización en el mejoramiento de la comprensión lectora 
en estudiantes. Fue una investigación de diseño cuasi experimental con pre test y post 
test. La muestra estuvo conformada por 50 estudiantes divididos en 25 alumnos para el 
grupo experimental y 25 para el grupo control. Desarrolló el programa en catorce 
sesiones. Luego de la recolección y procesamiento de datos, se contrastó la hipótesis 
mediante la prueba U de Mann-Whitney y llegó a la conclusión de que la dramatización 






Una explicación teórica se justifica en la teoría del Aprendizaje significativo de 
David Ausubel (1983) quien propuso una teórica del proceso de aprendizaje según el 
punto de vista cognoscitivo pero tomando en cuenta además factores afectivos tales 
como la motivación, y la dramatización constituye una motivación del aprendizaje. Para 
él, el aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura 
cognoscitiva del individuo, recibir  o descubrir una nueva  información para relacionarla  
con los conocimientos previos que posee, luego integrarlas en su estructura cognoscitiva 
y los cuales lo podrán utilizarla en su vida cotidiana. Esto ocurre en el inter aprendizaje 
con la dramatización de textos. 
 
En relación al contraste de la hipótesis especifica 1 , observamos que el valor del 
estadístico de U de Mann-Whitney Z = -3, 256 y cuyo p valor = 0,001 < 0,05 siendo 
significativo, además de haber un incremento en el  Nivel Logro Destacado  de 12% , a 
48% en el grupo experimental presentando mejores niveles de logro frente al grupo de 
control, asimismo en su figura respectiva, se observa el incremento en sus calificaciones 
finales representado por su mediana que en el pre-test tuvieron 7 y al finalizar 
obtuvieron una mediana igual a 8(teniendo la mayor agrupación por encima de esta),  
por lo tanto  podemos rechazar la hipótesis nula (H0 de  igualdad de medianas antes y 
después de aplicar nuestro programa) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que: “La 
aplicación  del programa Dramatizando textos” tiene efecto motivador y significativo en 
la capacidad Infiere información del texto en la Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, -  SJL – Lima 
-  2018” 
 
En tal sentido, Rivera (2017) realizó una investigación con el objetivo de 
determinar los efectos de la aplicación de estrategias lectoras en la comprensión de 
textos en estudiantes del cuarto grado de primaria; su trabajo fue de diseño cuasi 
experimental con un grupo control de 25 estudiantes y un grupo experimental de 25 
estudiantes. La investigación se realizó bajo el enfoque comunicativo textual. Legó a la 
conclusión que la aplicación de estrategias lectoras tiene un efecto positivo en la 
comprensión de textos en estudiantes del cuarto grado de primaria. 
 
La Teoría del  Aprendizaje por Descubrimiento de Jerome Bruner (2009) puso 





lado el enfoque evocado en el estímulo-respuesta. Mencionó que los individuos reciben, 
procesan, organizan y recuperan la información que recibe desde su entorno y que 
deben participar activamente en el proceso de aprendizaje. Según Bruner, el aprendizaje 
se presenta en una situación ambiental que desafía la inteligencia del individuo haciendo 
que  este resuelva problemas y logre transferir lo aprendido, permitiendo desarrollar 
habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo 
importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida.  
 
En relación al contraste de la hipótesis especifica 2, observamos que el valor del 
estadístico de U de Mann-Whitney Z = -3, 537 y cuyo p valor = 0,000 < 0,05 siendo 
significativo, además de haber un incremento en el  Nivel Logro Destacado  de 12% , a 
48% en el grupo experimental presentando mejores niveles de logro frente al grupo de 
control, asimismo en su figura respectiva, se observa el incremento en sus calificaciones 
finales representado por su mediana que en el pre-test tuvieron 5 y al finalizar 
obtuvieron una mediana igual a 8,  por lo tanto  podemos rechazar la hipótesis nula (H0 
de  igualdad de medianas antes y después de aplicar nuestro programa) y aceptamos la 
alterna (H1) concluyendo que: “La aplicación  del programa “Dramatizando textos” 
tiene efecto motivador y significativo en la capacidad Interpreta información del texto 
en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 
171 – 10 Hanni Rolfes, - SJL - Lima - 2018” 
 
En tal sentido, Silva (2013) planteo como objetivo de su investigación: 
demostrar la efectividad del Programa “Dramatizando juntos” para mejorar la 
expresión oral de los estudiantes. Utilizo el método experimental con una muestra no 
aleatoria (no probabilístico). El Programa Dramatizando Juntos consistió en enseñar a 
través de la dramatización de cuentos, fábulas, narraciones, canciones, poemas, juegos 
y dinámicas creadas por la docente o tomados de otros autores, relacionados con el 
objetivo de enseñanza. La muestra estuvo conformada por 25 alumnos que formaron 
parte del grupo control y 25 alumnos del grupo experimental. El análisis estadístico 
permitió llegar a la conclusión que se tenga indicios suficientes para aceptar; que, la 
aplicación del Programa Dramatizando Juntos mejore la expresión oral. 
 
Científicamente, la Teoría  del aprendizaje de Vygotsky (1988) planteó que en el 





importantes como  su historia personal, valores, clase social y cultural,  herramientas 
que se encuentran a disposición del estudiante, lo que  sirven de respaldo para establecer  
un vínculo  triangular entre sujeto-objeto y  componentes  socio-culturales. Esto se da 
mediante la interacción de la dramatización. Vygotsky  (1988)  tomó en consideración a 
todas las personas, como individuos sociales  y el niño adquiere  un conglomerado de  
competencias  como   resultado  social y que lo incorpora como un conjunto de  





































































La aplicación del programa “Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la Comprensión Inferencial  de los alumnos del 4to grado de primaria 
de la I.E Nº 171 – 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, cuya  Prueba de : U de Mann-
Whitney , tiene p = 0,021<0,05 y Z=-2,304,  representando la no igualdad entre los 
grupos de estudio y siendo los alumnos del grupo  experimental, los que obtuvieron 
mayores niveles  de logros en la comprensión Inferencial,  con medianas de 12 antes de 
empezar el programa y 16 al finalizarlo, además de tener  un incremento en los niveles 




La aplicación  del programa Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la capacidad Infiere información del texto en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES -  SJL – Lima -  2018, cuya  Prueba de : U de Mann-Whitney , tiene p = 
0,019<0,05 y  Z=-2,340,  representando la no igualdad entre los grupos de estudio y 
siendo los alumnos del grupo  experimental, los que obtuvieron mayores niveles  de 
logros en la capacidad Infiere información del texto, con medianas de 7 antes de 
empezar el programa y 8 al finalizarlo, además de tener  un incremento en los niveles de 




La aplicación  del programa “Dramatizando textos” tiene efecto motivador y 
significativo en la capacidad Interpreta información del texto en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI 
ROLFES - SJL - Lima - 2018, cuya  Prueba de : U de Mann-Whitney , tiene p = 
0,018<0,05 y Z=-2,360,  representando la no igualdad entre los grupos de estudio y 





Logros en la capacidad Interpreta información del texto, con medianas de 5 antes de 
empezar el programa y 8 al finalizarlo, además de tener  un incremento en los niveles de 







































Según los hallazgos obtenidos en la presente investigación se hace necesario hacer las 
siguientes recomendaciones: 
                                                              
PRIMERA 
Aplicar el programa “Dramatizando textos” a otras aulas de la institución de manera que 
podamos corroborar su eficacia y pueda ser útil para el aprendizaje en la Comprensión 
Inferencial de los estudiantes de primaria.  
 
SEGUNDA 
Apoyar a los docentes de la Institución Educativa para la aplicación del Programa 
Dramatizando textos” como estrategia de mejorar la comprensión inferencial de textos, 




Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa   Nº 171-10 que al momento de 
aplicar el Programa dramatizando textos, deberá emplear material visual, musical y 
plástica para enriquecer la expresión oral de los estudiantes. 
CUARTA 
La Institución Educativa Nº 171-10 puede aplicar en todos los grados del nivel primaria 
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Programa “Dramatizando Textos”  en la Comprensión Inferencial 
 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1 I. E.       :  N°171-10 
1.2  DIRECTOR(A)   : FANNY JESÚS SOSA VELARDE  
1.3  UGEL    : O5 – S.J.L 
1.4  NIVEL     : PRIMARIA 
1.5  RESPONSABLE   : Br. MILAGROS MORALES   
                                                                       CAMA 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN:  
Analizados los resultados de la Evaluación Censal de los estudiantes (ECE) 2016 de los 
estudiantes del cuarto grado de primaria en lectura que fue tomada a los estudiantes por 
primera vez, se pudo observar que el 31.4% de los estudiantes lograron el nivel 
satisfactorio, el 33.2% están en proceso, el 26.2% están en inicio y el 9.1% están en el 
nivel previo al inicio, estos resultados muestran que los estudiantes tienen dificultades 
en responder preguntas inferenciales. En tal sentido, se aplica el presente programa a fin 
de ayudar a los estudiantes a comprender mediante la estrategia de dramatizar textos. 
 
III. OBJETIVO DEL PROGRAMA 
Demostrar el efecto de la aplicación del programa “Dramatizando Textos en la 
Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 
171 – 10 HANNI ROLFES, SJL –- Lima – 2018. 
 





La metodología a ser aplicada en el programa será la siguiente: 
 
1. En un primer momento, se aplicará el pre- test a los niños de la muestra- 
2. Seguidamente, se procederá a la aplicación las sesiones de aprendizaje. 
3. Aplicación del post- test a la muestra para analizar y comparar resultados. 
 
V. MUESTRA 
La Muestra está constituida por 50 estudiantes, según tabla siguiente: 
Tabla 1: 
 Muestra 
Grado N° de estudiantes 
Cuarto “A” GRUPO EXPERIMENTAL 25 
 Cuarto “B” GRUPO CONTROL 25 
Total Muestra 50 
                    Nota: Nóminas de la I.E.  
 
 
VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Para el desarrollo del programa se ha establecido un Cronograma de actividades que 
tienen una duración de 10 sesiones, según el detalle siguiente: 
ACTIVIDADES SESIONES APLICADAS 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 
Aplicación del pre 
test  
X          









Aplicación del post 
test  






 Estudiantes de primaria 
 
7.2. Materiales 
 Sesiones de aprendizaje 
 Papelotes 
 Láminas 
 Fichas de lectura 
 Plumones 
 Otros 













MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROGRAMA “DRAMATIZANDO TEXTOS” EN LA COMPRENSIÓN INFERENCIAL EN ESTUDIANTES DEL 4º GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E. Nº 171-
10 –SJL –LIMA - 2018 
AUTORA: Br. Milagros Morales Cama 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
 
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del programa “Dramatizando 
Textos” en la comprensión 
inferencial de los estudiantes del 
4to Grado de Primaria de la   I.E. 
Nº 171-10 Hanni Rolfes - SJL - 





¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del programa “Dramatizando 
Textos” en  la capacidad Infiere 
información del texto en la 
Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del 4to Grado de 
Primaria  de la I.E. Nº 171 - 10 
Hanni Rolfes - SJL – Lima – 2018? 
 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del programa “Dramatizando 
Textos” en la capacidad interpreta  
información del texto en la 
Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del 4to Grado de 
Primaria  de la I.E. Nº 171 - 10 





Demostrar el efecto del programa 
“Dramatizando Textos” en la 
Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del 4to grado de 
primaria de la I.E. Nº 171 - 10 




 Objetivos específicos: 
 
Establecer el efecto del programa 
“Dramatizando Textos” en la 
capacidad Infiere información del 
texto en la comprensión 
inferencial de los estudiantes del 
4to grado de primaria de la I.E. Nº 
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Establecer el efecto del programa 
“Dramatizando Textos” en la 
capacidad Interpreta información 
del texto en la comprensión 
inferencial de los estudiantes del 
4to grado de primaria de la I.E. Nº 
171 – 10 Hanni Rolfes - SJL –




La aplicación del programa 
“Dramatizando Textos” influye 
significativamente en la 
comprensión inferencial de los 
estudiantes del 4to Grado de 
Primaria de la I.E. Nº 171-10 Hanni 
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comprensión inferencial de los 
estudiantes del 4to Grado de 
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Rolfes - SJL - Lima – 2018. 
 
La aplicación del programa 
“Dramatizando Textos” influye 
significativamente en la capacidad 
Interpreta información del texto de 
la comprensión inferencial de los 
estudiantes del 4to Grado de 
Primaria de la I.E. Nº 171-10 Hanni 
Rolfes - SJL - Lima – 2018. 
 
Variable Dependiente:  Comprensión Inferencial 
Dimen-
siones 










Predice de qué 
tratara el texto. 
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  Proceso 
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    Inicio 
    (0-10) 
Deduce el 
significado de 
palabras y frases. 
 
 















de intensión – 
finalidad. 
 





tipo de texto 
 















Está constituida por dos grupos: 
Uno de control y otro 
experimental 
 
Tipo de muestra: 
No probabilística.  
 
Tamaño de muestra 
La muestra es 25 estudiantes 
 
 
Variable Dependiente:  
  





En el procesamiento de los datos, se elaboró una base de 
datos utilizando el programa estadístico SPSS versión 23 en 
español. Luego se procedió a elaborar las tablas y  
respectivas figuras, según lo establecido en los objetivos de 
la investigación para el Análisis Descriptivo donde se 
determinó las frecuencias y porcentajes.  
 
INFERENCIAL: 
Estadístico de prueba: Test de  Normalidad  Shapiro-
Wilk.. El test de Shapiro-Wilk es un contraste de ajuste que 
se utiliza para comprobar si unos datos determinados (X1, 
X2,…, Xn) han sido extraídos de una población normal. Los 
parámetros de la distribución no tienen porqué ser 
conocidos y está adecuado para muestras pequeñas (n<=50). 
El estadístico propuesto por Shapiro-Wilk es  
  






Variable  Independiente: 























1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 





















 Competencia: LEE DIVERSOS 
TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS. 
Capacidad: 
 Infiere e interpreta información del 
texto: El estudiante construye el 
sentido del texto. Para ello, infiere 
estableciendo diversas relaciones entre 
la información explícita e implícita con 
el fin de deducir nueva información y 
completar los vacíos del texto. 
 A partir de estas inferencias, el 
estudiante interpreta integrando la 
información explícita e implícita, así 
como los recursos textuales, para 
construir el sentido global y profundo 
del texto, y explicar el propósito, el uso 
estético del lenguaje, las intenciones 
del autor, las ideologías de los textos 
así como su relación con el contexto 
sociocultural del lector y del texto. 
Expresión Artística 
. Expresa sus emociones 
vivencias e ideas de forma 
Infiere información anticipando el 
contenido del texto, a partir de 
algunos indicios (subtítulos, 
índice) y deduciendo 
características de personajes, 
animales, objetos y lugares, así 
como el significado de palabras 
en contexto y expresiones con 
sentido figurado, las relaciones 
lógicas (semejanza-diferencia y 
problema-solución) y relaciones 
jerárquicas (ideas principales) a 
partir de información explícita e 
implícita del texto 
Expresión Dramática 
-Expresa sus vivencias y 
emociones a 
través del juego dramático. 
-Representa diferentes situaciones 
vividas e imaginadas, a través del 
teatro. 
- Selecciona elementos 
escenográficos: 
vestuario 
Que realicen dramatizaciones en 
la que puedan deducir, inferir y 
realizar hipótesis sobre el texto 
que leen 
 
Técnicas e Inst. de 
Evaluación. 
   Prueba de entrada 
    
 
 
Lista de cotejo 
Título de la unidad de Aprendizaje Valoremos el amor de mamá 
Título de la Sesión de Aprendizaje 













Directora Fanny Sosa Velarde 
Sub-director  
 Docente Milagros Eva Morales Cama 
ciclo IV Grado    4to A, B,C ,D 
Fecha de la Sesión  2   /   06 /2017 
Sesión de aprendizaje de Comunicación  






Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 




   Arte 
creativa y autónoma, a través 
del uso de elementos de la 
composición en diversos 
lenguajes (música, danza, 
teatro, literatura y expresión 








Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 




Los docentes promueven formas de participación estudiantil Fomenta el reconocimiento de los 




3. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 
-Respetar las normas de convivencia en el aula de AIP - PROYECTOR MULTIMEDIA 
 
- CARTULINA,GOMA PAPEL DE COLORES,TIJERA 
     
 
 
   3. DESARROLLO DE LA SESIÓN 




















Momentos Estrategias Recursos  
INICIO 
-   Dialogamos acerca de sus cuentos favoritos.  
-   Escuchan atentamente el cuento “Lui el desobediente” 
-   Dialogan y responden  
¿Qué les pareció el cuento?  
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Cuántos personajes hay en la historia?  
 ¿Cómo se llaman esos personajes?  
 ¿Cuál es la parte del cuento que más les gusto?  




-  Reciben y leen sus guiones del cuento “Lui el desobediente” 
-  Realizan un primer ensayo de la representación del   
cuento.  
  -   Mejoran   sus     con   la representaciones ayuda   de   la   
docente.  
-  Representan correctamente el cuento “Lui el desobediente” 
-   Dialogan y responden  :  
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gustó representar a los personajes de este cuento?  
¿Crees que te equivocaste en algo? ¿En qué?  
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                                                 Lista de cotejo 
Aula: 4º A 
 










Nombre y apellidos de los estudiantes. 
4. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Observaciones 
Logrado No logrado 
1  
AYALA TADEO, Jessenia Jetzubel 
   
2 BALDEON CUBAS, Anahis Yuliana    
3 BARDALES ZUÑIGA, Karla Thalia    
4 CACERES MAGUIÑA, Elias Jose    
5 CAYETANO ALARCON, Jhammir Arnhol    
6 CORNELIO RAMOS, Andres Avelino    
7 DOZA TORRES, Mirian Estefani    
8 FLORES JIMENEZ, Maria Fernanda    
9 HUAMAN CCACHA, Flor Anali    
10 HUARANGA NAVARRO, Jasmin Camila    
11 LA TORRE INUMA, Walter Manuel    
12 LEON VASQUEZ, Noami Mariel    
13 MAYTA MEDINA, Yoshuar Matthius    
14 MELO ESPINOZA, Ayli Kyara    
15 MEZA PACHECO, Josue David    
16 MIESES CHUQUIMANGO, Anggelo Patrick    
17 PAIMA MAYTA, Jose Gabriel    
18 PEÑA MIRANDA, Nahomy    
19 PEREZ VILCHEZ, Jheyson Alexander    
20 RAMOS CORNEJO, Maycol Junior    
21 RIOJA VASQUEZ, Ruth Noemi    
22 ROJAS MORALES, Elmira    
23 ROMAN MAYHUA,Luis Miguel    
24 ROSALES HUAMANI,Yamilé Yadhira    




















1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 




















 Competencia: LEE DIVERSOS TIPOS 
DE TEXTOS ESCRITOS. 
Capacidad: 
 Infiere e interpreta información 
del texto: El estudiante construye 
el sentido del texto. Para ello, 
infiere estableciendo diversas 
relaciones entre la información 
explícita e implícita con el fin de 
deducir nueva información y 
completar los vacíos del texto. 
 A partir de estas inferencias, el 
estudiante interpreta integrando la 
información explícita e implícita, 
así como los recursos textuales, 
para construir el sentido global y 
profundo del texto, y explicar el 
propósito, el uso estético del 
lenguaje, las intenciones del autor, 
las ideologías de los textos así 
Infiere información 
anticipando el contenido del 
texto, a partir de algunos 
indicios (subtítulos, índice) y 
deduciendo características de 
personajes, animales, objetos 
y lugares, así como el 
significado de palabras en 
contexto y expresiones con 
sentido figurado, las 
relaciones lógicas (semejanza-
diferencia y problema-
solución) y relaciones 
jerárquicas (ideas principales) 
a partir de información 






dramatizaciones en la que 
puedan deducir, inferir y 
realizar hipótesis sobre el 
texto que leen 
 
Técnicas e Inst. de 
evaluación. 
   Prueba de entrada 











Título de la unidad de Aprendizaje        Valoremos el amor de mamá 
Título de la Sesión de Aprendizaje 
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Sesión de aprendizaje de Comunicación 






Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 





   Arte 
como su relación con el contexto 
sociocultural del lector y del texto. 
Expresión Artística 
. Expresa sus emociones 
vivencias e ideas de forma 
creativa y autónoma, a través 
del uso de elementos de la 
composición en diversos 
lenguajes (música, danza, 
teatro, literatura y expresión 





-Expresa sus vivencias y 
emociones a 
través del juego dramático. 
-Representa diferentes 
situaciones 
vividas e imaginadas, a través 
del teatro. 


















Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 
Enfoque de derechos 
 
Los docentes promueven formas de participación estudiantil Fomenta el reconocimiento de los 
derechos y deberes; asimismo, promueve el diálogo, la participación y la democracia. 
 
- 2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales utilizarán en la sesión? 
-Respetar las normas de convivencia en el aula de AIP - PROYECTOR MULTIMEDIA 
- CARTULINA,GOMA PAPEL DE COLORES,TIJERA 
      
 






Momentos Estrategias Recursos  
INICIO 
-   Dialogamos acerca de sus cuentos favoritos.  
-   Escuchan atentamente el cuento “La asamblea de las herramientas” 
-   Dialogan y responden  
¿Qué les pareció el cuento?  
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Cuántos personajes hay en la historia?  
 ¿Cómo se llaman esos personajes?  
 ¿Cuál es la parte del cuento que más les gusto?  




- Reciben y leen sus guiones del cuento “La asamblea de las herramientas” 
-  Realizan un primer ensayo de la representación del   
cuento.  
  -   Mejoran   sus     con   la representaciones ayuda   de   la   
docente.  
- Representan correctamente el cuento “La asamblea de las herramientas” 
-   Dialogan y responden  :  
¿Cómo se sintieron? 
¿Les gustó representar a los personajes de este cuento?  
¿Crees que te equivocaste en algo? ¿En qué?  
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Lista de cotejo 
Aula: 4º A 
 




5. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 





Nombre y apellidos de los estudiantes. 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 
Observaciones 
LOGRADO NO LOGRADO 
1  
AYALA TADEO, Jessenia Jetzubel 
   
2 BALDEON CUBAS, Anahis Yuliana    
3 BARDALES ZUÑIGA, Karla Thalia    
4 CACERES MAGUIÑA, Elias Jose    
5 CAYETANO ALARCON, Jhammir Arnhol    
6 CORNELIO RAMOS, Andres Avelino    
7 DOZA TORRES, Mirian Estefani    
8 FLORES JIMENEZ, Maria Fernanda    
9 HUAMAN CCACHA, Flor Anali    
10 HUARANGA NAVARRO, Jasmin Camila    
11 LA TORRE INUMA, Walter Manuel    
12 LEON VASQUEZ, Noami Mariel    
13 MAYTA MEDINA, Yoshuar Matthius    
14 MELO ESPINOZA, Ayli Kyara    
15 MEZA PACHECO, Josue David    
16 MIESES CHUQUIMANGO, Anggelo Patrick    
17 PAIMA MAYTA, Jose Gabriel    
18 PEÑA MIRANDA, Nahomy    
19 PEREZ VILCHEZ, Jheyson Alexander    
20 RAMOS CORNEJO, Maycol Junior    
21 RIOJA VASQUEZ, Ruth Noemi    
22 ROJAS MORALES, Elmira    
23 ROMAN MAYHUA,Luis Miguel    
24 ROSALES HUAMANI,Yamilé Yadhira    








Lui el desobediente 
 
 
Adaptación del cuento popular 
de Puerto Rico 
 
Dicen que hace muchos años, en una ciudad de Puerto Rico llamada Aibonito, 
vivía un matrimonio que tenía cinco hijos, dos chicas y tres chicos. 
La madre y las hijas se ganaban la vida trabajando como limpiadoras en casas de 
gente rica así que su día a día transcurría entre trapos, estropajos y lejía; mientras, 
el padre y los hijos varones se dedicaban a cortar leña que luego vendían a los 
carpinteros de la zona. Como ves, la familia al completo  se esforzaba mucho para 
poder llevar dinero al hogar y salir adelante. 
Bueno, en realidad no todos arrimaban el hombro porque el hijo más pequeño 
llamado Lui era un vago redomado. Odiaba estudiar y hacía mucho tiempo que en 
la escuela no sabían nada de él. Tampoco ayudaba a cortar leña porque le parecía 
una tarea de lo más aburrida. A sus catorce años se pasaba el día holgazaneando 
sin hacer nada. 
Lo peor de todo era que cuando le mandaban hacer un simple recado se enfadaba 
y se ponía a protestar como un niño egoísta incapaz de hacer un favor. Sus padres 
siempre se lamentaban de su comportamiento y su mal carácter, pero lo cierto es 
que ya no sabían qué hacer para hacerle entrar en razón. 
Un día de verano, unos nubarrones negros como el carbón aparecieron en el cielo. 
Se avecinaba una enorme tormenta y la madre pensó que podría tener graves 
consecuencias. Para prevenirlas, le dijo a su hijo pequeño. 
– Lui, la tormenta va a estallar de un momento a otro y ya sabes que puede 
producir un apagón. Lo más probable es que nos quedemos sin luz. Por favor, ve a 
la tienda al otro lado del río y compra cinco velas y una caja de cerillas por si acaso 
nos hacen falta 
Lui, como era habitual en él, contestó de muy malos modos a su dulce y paciente 
madre 
– ¡Qué rollo, mamá, yo no quiero ir! 
– ¡Venga, Lui, no seas perezoso! Ahora el río está casi seco y no corres peligro, 
pero pronto comenzará a llover y se llenará de agua. Si la tormenta es muy fuerte 
incluso podría desbordarse e inundarlo todo  ¡Debes irte cuanto antes! 






– Lui, no te lo repito: ¡ponte el abrigo y vete ya! 
Lui se levantó de la silla refunfuñando. Salió de la casa y en ese momento empezó 
a llover con mucha fuerza. 
– ¡Vaya, justo ahora se pone a diluviar, qué asco de tiempo! 
Caminó un buen rato y llegó al río. Su enfado fue a más cuando vio que se había llenado de 
agua y la corriente era bastante fuerte. 
– ¡Caray!… ¡Estoy frio hasta los huesos y encima tengo que meter las piernas en el agua helada! 
El malhumorado joven no tenía otra opción y comenzó a atravesarlo sin tan siquiera quitarse los 
zapatos. Total, estaba empapado ya… 
El agua le llegaba a la altura de las rodillas y tenía que ir agarrándose a las ramas y las rocas que 
sobresalían en la superficie. 
– ¡Qué encargo tan desagradable!…  ¡Odio tener que hacer esto! 
Había cruzado la mitad de río cuando sobre su cabeza apareció un inmenso pajarraco negro que 
abrió las garras, lo sujetó por la camisa y lo elevó por los aires como si fuera una presa de caza. 
El muchacho, al verse colgado a muchos metros de altura, comenzó a gritar aterrorizado. 
– ¡Socorro! ¡Auxilio, que alguien me ayude! ¡Socorrooooo! 
Una mujer que casualmente pasaba por allí escuchó los alaridos, miró hacia arriba y vio a Lui 
colgado de las patas de un ave gigantesca, bamboleándose como si fuera un muñeco de trapo. 
La señora empezó a gritar como loca: 
– ¡Eh, tú, pájaro bribón, suelta al chico! ¡Suéltalo ya que se va a caer! 
El pájaro se asustó al oír las voces, pegó un respingo y sin darse cuenta abrió las garras. 
¡El pobre Lui empezó a descender a una velocidad vertiginosa! Durante unos segundos pensó 
que su vida había llegado al final, pero justo antes de estamparse un milagro sucedió: en vez de 
caer al suelo lo hizo sobre unas zarzas, lo más parecido que había por allí a un colchón. El 
tortazo fue colosal y se hizo unos moratones de campeonato, pero gracias a la fortuna de caer en 
blando logró salvar el pellejo. 
La mujer, que lo había visto todo, fue a pedir ayuda. A pesar del tremendo aguacero que estaba 
cayendo enseguida acudieron varios vecinos del pueblo que, demostrando una gran solidaridad, 
sacaron a Lui del matorral donde estaba enredado y lo llevaron a casa en brazos. 
Lui estaba muy dolorido, se encontraba fatal. Su madre lo secó con una toalla, lo acostó con 
mucho cuidado en la cama, desinfectó una a una las heridas de su cuerpo y al terminar le 
preparó un plato de caldo calentito. Después, dejó que durmiera unas cuantas horas para que 
poco a poco fuera recuperándose. 
Cuando Lui se despertó, vio a su maravillosa madre sentada sobre su cama, a su lado, 
acariciándole la mano con ternura. 
– Mamá, gracias por ser tan buena conmigo. Yo, en cambio, siempre he sido un gandul y un 
ingrato… Me he portado fatal con vosotros y no os lo merecéis.  A partir de ahora seré un buen 
chico y os ayudaré en todo. Te lo prometo, mamá.Su madre lo besó en la frente porque sabía 










Adaptación de una fábula de origen desconocido 
Según cuenta una curiosa fábula, un martillo, un tornillo y un trozo de papel 
de lija decidieron organizar una reunión para discutir algunos problemas 
que habían surgido entre ellos. Las tres herramientas, que eran amigas, 
solían tener peleas a menudo, pero esta vez la cosa pasaba de castaño 
oscuro y era urgente acabar con las disputas. 
A pesar de su buena disposición inicial pronto surgió un problema: chocaban 
tanto que ni siquiera eran capaces de acordar quién tendría el honor de 
dirigir el debate. 
En un principio el tornillo y la lija pensaron que el mejor candidato era el 
martillo, pero en un pispás cambiaron de opinión. El tornillo no se cortó un 
pelo y explicó sus motivos. 
– Mira, pensándolo bien, martillo, no debes   ser tú el que dirija la asamblea 
¡Eres demasiado ruidoso, siempre golpeándolo todo! Lo siento, pero no 
serás el elegido. 
¡El martillo se enfadó muchísimo porque se sentía perfectamente 
capacitado para el puesto de moderador! 
Rabioso, contestó: 
– Con que esas tenemos ¿eh? Pues si yo no puedo, tornillo celoso, tú 
tampoco ¡Eres un inutil y sólo sirves para girar y girar sobre ti mismo como 
un tonto! 
¡Al tornillo le pareció fatal lo que dijo el martillo! Se sintió tan airado que, 
por unos segundos, el metal de su cuerpo se calentó y se volvió de color rojo. 
A la lija le pareció una situación muy cómica y le dio un ataque de risa que, 
desde luego, no sentó nada bien a los otros dos. 
El tornillo, muy irritado, le increpó: 
– ¿Y tú de qué te ríes, pequeña lija? ¡Ni en sueños pienses que tú serás la 






desagradable porque rascas ¡No te mereces un cargo tan importante y me 
niego a darte el voto! 
El martillo estuvo de acuerdo y sin que sirviera de precedente, le dio la 
razón. 
– ¡Pues hala, yo también me niego! 
¡La cosa se estaba poniendo muy pero que muy fea y estaban a punto de 
llegar a las manos! 
Por suerte, algo inesperado sucedió: en ese momento crucial… ¡entró el 
carpintero! 
Al notar su presencia, las tres herramientas enmudecieron y se quedaron 
quietas como estacas. Desde sus puestos observaron cómo, ajeno a la 
bronca, colocaba sobre el suelo varios trozos de madera de haya y se ponía a 
fabricar una hermosa mesa. 
Como es natural, el hombre necesitó utilizar diferentes utensilios para 
realizar el trabajo: el martillo para golpear los clavos que unen las diferentes 
partes, el tornillo hacer agujeros, y el trozo de lija para quitar las 
rugosidades de la madera y dejarla lustrosa. 
La mesa quedó fantástica, y al caer la noche, el carpintero se fue a dormir. En 
cuanto reinó el silencio en la carpintería, las tres herramientas se juntaron 
para charlar, pero esta vez con tranquilidad y una actitud mucho más 
positiva. 
El martillo fue el primero en alzar la voz. 
– Amigos, estoy avergonzado por lo que sucedió esta mañana. Nos hemos 
dicho cosas horribles que no son ciertas. 
El tornillo también se sentía mal y le dio la razón. 
– Es cierto… Hemos discutido echándonos en cara nuestros defectos 
cuando en realidad todos tenemos virtudes que merecen la pena. 
La lija también estuvo de acuerdo. 
– Si, chicos, los tres valemos mucho y los tres somos imprescindibles en esta 
carpintería ¡Mirad qué mesa tan chula hemos construido entre todos! 
Tras esta reflexión, se dieron un fuerte abrazo de amistad. Formaban un 











Adaptación del cuento popular de la India 
Había una vez cuatro animales que eran muy amigos. No pertenecían a la 
misma especie, por lo que formaban un grupo muy peculiar. Desde que 
amanecía, iban juntos a todas partes y se lo pasaban genial jugando o 
manteniendo interesantes conversaciones sobre la vida en el bosque. Eran 
muy distintos entre sí, pero eso no resultaba un problema para ellos. 
Uno era un simpático ratón que destacaba por sus ingeniosas ocurrencias. 
Otro, un cuervo un poco serio pero muy generoso y de buen corazón. El más 
elegante y guapo era un ciervo de color tostado al que le gustaba correr a 
toda velocidad. Para compensar, la cuarta de la pandilla era una tortuguita 
muy coqueta que se tomaba la vida con mucha tranquilidad. 
Como veis, no podían ser más diferentes unos de otros, y eso, en el fondo, 
era genial, porque cada uno aportaba sus conocimientos al grupo para 
ayudarse si era necesario. 
En cierta ocasión, la pequeña tortuga se despistó y cayó en la trampa de un 
cazador. Sus patitas se quedaron enganchadas en una red de la que no podía 
escapar. Empezó a gritar y sus tres amigos, que estaban descansando junto 
al río, la escucharon. El ciervo, que era el que tenía el oído más fino, se 
alarmó y les dijo: 
– ¡Chicos, es nuestra querida amiga la tortuga! Ha tenido que pasarle algo 
grave porque su voz suena desesperada ¡Vamos en su ayuda! 
Salieron corriendo a buscarla y la encontraron enredada en la malla. El ratón 
la tranquilizó: 
– ¡No te preocupes, guapa! ¡Te liberaremos en un periquete! 
Pero justo en ese momento, apareció entre los árboles el cazador. El cuervo 
les apremió: 
– ¡Ya está aquí el cazador! ¡Démonos prisa! 






– ¡Tranquilos, amigos, tengo un plan! Escuchad… 
El roedor les contó lo que había pensado y el cuervo y el ciervo estuvieron 
de acuerdo. Los tres rescatadores respiraron muy hondo y se lanzaron al 
rescate de urgencia, en plan “uno para todos, todos para uno”, como si 
fueran los famosos mosqueteros. 
¡El cazador estaba a punto de coger a la tortuga! Corriendo, el ciervo se 
acercó a él y cuando estuvo a unos metros, fingió un desmayo, dejándose 
caer de golpe en el suelo.  Al oír el ruido, el hombre giró la cabeza y se frotó 
las manos: 
– ¡Qué suerte la mía! ¡Esa sí que es una buena presa! 
Lógicamente, en cuanto vio al ciervo, se olvidó de la tortuguita. Cogió el 
arma, preparó unas cuerdas, y se acercó deprisa hasta donde el animal yacía 
tumbado como si estuviera muerto. Se agachó sobre él y, de repente, el 
cuervo saltó sobre su cabeza. De nada le sirvió el sombrero que llevaba 
puesto, porque el pájaro se lo arrancó y empezó a tirarle de los pelos y a 
picotearle con fuerza las orejas. El cazador empezó a gritar y a dar 
manotazos al aire para librarse del feroz ataque aéreo. 
Mientras tanto, el ratón había conseguido llegar hasta la trampa.  Con sus 
potentes dientes delanteros, royó la red hasta hacerla polvillo y liberó a la 
delicada tortuga. 
El ciervo seguía tirado en el suelo con un ojito medio abierto, y cuando vio 
que el ratón le hacía una señal de victoria, se levantó de un salto, dio un 
silbido y echó a correr.  El cuervo, que seguía atareado incordiando al 
cazador, también captó el aviso y salió volando hasta perderse entre los 
árboles. 
El cazador cayó de rodillas y reparó en que el ciervo y el cuervo se habían 
esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Enfadadísimo, regresó a donde estaba 
la trampa. 
– ¡Maldita sea! ¡Ese estúpido pajarraco me ha dejado la cabeza como un 
colador y por si fuera poco, el ciervo se ha escapado! ¡Menos mal que al 
menos he atrapado una tortuga! Iré a por ella y me largaré de aquí cuanto 
antes. 
¡Pero qué equivocado estaba! Cuando llegó al lugar de la trampa, no había ni 
tortuga ni nada que se le pareciera. Enojado consigo mismo, dio una patada 
a una piedra y gritó: 
– ¡Esto me pasa por ser codicioso! Debí conformarme con la presa que tenía 
segura, pero no supe contenerme y la desprecié por ir a cazar otra más 






El cazador ya no pudo hacer nada más que coger su arma y regresar por 
donde había venido. Por allí ya no quedaba ningún animal y mucho menos 
los cuatro protagonistas de esta historia, que a salvo en un lugar seguro, se 



















































































¿Cómo se elabora una plastilina natural?   
 
En la escuela, algunas veces el profesor pide comprar plastilina para hacerlos trabajos de arte. Por eso 
te proponemos hacer tu propia plastilina con las cosas que están a tu alcance. Es una plastilina 
natural que no hace daño al cuerpo.  
Para hacer 6 plastilinas, Se necesita:  
 3 tazas de harina  
 .2 tazas de agua.  
 .2 cucharadas de sal  
 3 cucharadas de aceite  
 Tinte de seis coloras diferentes (disuelto en agua)·  
 Un tazón pequeño  
 
   Una olla pequeña  
   Una tabla de madera  
Preparación:  
1. Haz hervir el agua en la olla pequeña.  
2. luego, agrega la sal y dos tazas de harina.  
3. Seguidamente, remueve la mezcla hasta que quede como una masa.  
4. Retira la olla del fuego, echa la masa al tazón y deja que se entibie. 
5. Cuando la masa ya esté tibia, agrega 3 cucharadas de aceite y una taza de harina sobrante.  
6. Seguidamente, amasa hasta que todo este mezclado  
7. Después, divide la masa en 6 bolas 'iguales y colócalas sobra una tabla.  
 
6. Agrega tres gotas de tinta a cada bola de la masa. A cada bola, le debes echar un color 
distinto de tinte.  
7. Finalmente amasa nuevamente cada bola.  
 
¡Y ya están listas las bolas de plastilinas de diferentes 
colores ...!  
 
Con estas plastilinas, puedes hacer las figuras que quieras. Cuando no las uses, guárdalas  
 
cubriéndolas con plástico para que no se resequen. 
 







                Tomado de: http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/kit/entrada.php 
 
1.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a. De cómo hacer útiles escolares. 
b. De cómo preparar bolas de harina. 
c. De cómo pintar con plastilinas. 
d. De cómo hacer plastilinas naturales. 
2.- El texto que leíste se escribió para: 
a. Enseñarnos a hacer algo 
b. Narrarnos una historia. 
c. Darnos una opinión. 
d. Contarnos una noticia. 






4.- ¿Qué quiere decir “cuando no las uses guárdalas 
cubriéndolas con plástico”? 
a. Que se deben guardar para mantener el color. 
b. Que se deber cubrir para mantenerlas tibias. 
c. Que es importante para tener el mismo tamaño. 















Campaña promovida por el, Municipalidad de Río 
Grande! 











5.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a. De la importancia de tomar agua. 
b. De la importancia de proteger a los niños. 
c. De la importancia de cuidar el agua. 
d. De la importancia de pagar agua. 
 
 
6.- El texto que leíste se escribió para: 
a. Contarnos la historia del agua. 
b. Darnos una opinión sobre el agua. 
c. Darnos información sobre Rio Grande. 
d. Convencernos de cuidar el agua. 
 
7.- ¿Qué significa “use lo necesario”? 
a. Usar la mayor cantidad de agua posible. 
b. Usar la menor cantidad de agua posible. 
c. Usar solo lo que necesitamos. 
d. No usar el agua  
 
8.- El texto que leíste es: 
a. Un afiche. 
b. Un aviso. 
e. Una noticia. 






















 GLOTÓN COLIBRÍ 
¿DÓNDE VIVE? Al norte de Canadá y Estados  
Unidos, en Europa (Suecia.  
Noruega" Finlandia) y en Asia  
(Rusia).  
 
En todo el continente  
americano. Desde el sur  
de Chile hasta el norte de  
Alaska.  
 
¿CUÁNTO MIDE? Entre 65 Y 107 
centímetros.  
 
Entre 7 Y 
13centi'metros.  
 
¿CUÁNTO PESA? Entre9 y 25 kilogramos  
(generalmente no pesa más  
que un niño de 8 años).  
 
Entre 2 y 20 gramos (una  
moneda de un nuevo sol  




Tiene patas cortas con  
pezuñas anchas que lo  
ayudan a caminar rápido en  
la nieve. 
 
Al volar bate sus alas 70  
veces por segundo, lo que 
le permite desplazarse con  
velocidad. Debido a esto 
y a su tamaño, es difícil  
seguirlo con la vista. 
Además  
es la única ave que puede  
volar hacia atrás.  
¿QUÉ COME? Animales romo ratones, erizos,  
castores y zorros. También se  
alimenta de animales como  
venados y alces.  
 
Néctar de las flores, insectos  
y arañas.  
 
   










9.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a. Trata de dónde viven algunos animales 
b. Trata de cómo son el glotón y el colibrí 
c. Trata de qué comen el glotón y el colibrí 
d. Trata de las diferencias entre animales 
10.- El texto que leíste se escribió para: 
a. Contarnos una historia. 
b. Darnos una opinión. 
c. Contarnos una noticia. 
d. Describirnos dos animales 
11.- “Única ave que puede volar hacia atrás” quiere decir: 
a. Que vuela hacia la izquierda. 
b. Que vuela retrocediendo. 
c. Que puede volar de espaldas. 
d. Que vuela en sentido contrario. 
12.- Por las características, el texto leído es: 
a. Instructivo. 
b. Narrativo. 
c. Argumentativo  
d. Descriptivo. 
 









Señor Alcalde:  
Somos unas jóvenes de lo comunidad de Santa Ana. Le 
escribimos porque queremos que usted nos ayude con 
nuestros pasajes paro viajar a Lima donde jugaremos 
en el Campeonato Nacional de Vóley.  
 Como sabe, nosotros ganamos el primer lugar 'del 
Campeonato de     Vóley Interconunidades y, ahora, nos 
han invitado a participar en el Campeonato 
Nacional de Vóley en Lima.  
  
El año pasado no teníamos un entrenador, pero ahora 
tenemos uno. Por eso, creemos que estaremos mejor 
preparados para ganar este campeonato en Lima.  
 
Su ayuda será bien recibida no solo por las jugadoras de 
nuestro equipo sino también por la comunidad. 
Además, las jugadoras nos hemos comprometido a dar 
nuestro mejor esfuerzo para representar bien a nuestra 
comunidad.  
Atentamente,  













13.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a. Trata de argumentar un pedido de colaboración. 
b. Trata de un paseo desde Santa Ana hasta Lima. 
c. Trata de las campeonas de vóley intercomunidades. 
d. Trata de prepararme mejor para participar en vóley. 
14.- El texto que leíste se escribió para: 
a. Contarnos una historia de vóley. 
b. Describirnos un campeonato. 
c. Narrarnos una noticia de Santa Ana. 
d. Argumentar una carta de pedido. 
15.- “Dar nuestro mejor esfuerzo” quiere decir: 
a. Que jugarán con mejor preparadas para ganar campeonato. 
b. Que jugarán con un entrenador nuevo para el campeonato. 
c. Que ganarán todos los partidos de vóley intercomunidades. 
d. Que quieren viajar para participar en campeonato nacional. 
16.- Por las características, el texto leído es: 
a. Instructivo. 
b. Narrativo. 











         La violencia en la 
televisión y en los videojuegos 
 
Diferentes estudios señalan que la exposición a la 
violencia en lo televisión, películas, videojuegos e 
internet aumenta el riesgo de comportamiento 
violento en el espectador.  
Las investigaciones 'en torno a los efectos de los 
medios de comunicación se han concentrado en lo 
violencia difundida por la televisión. Los estudios 
concluyeron que la continua transmisión de 
contenidos violentos por televisión ha provocado el 
aumento de violencia en nuestra sociedad y que los 
efectos de los videojuegos son terribles.  
Los videojuegos violentos son más preocupantes 
que las películas y las imágenes de la televisión 
porque son interactivos. Es decir, permiten la 
inmersión completa del usuario o jugador en la 
realidad del juego. Además, los videojuegos no se 
limitan a mostrar la violencia ante un espectador 
pasivo, sino que exigen al jugador identificarse con 
el personaje y actuar por él.  
Si bien no todos somos afectados de la misma 
forma, sí se puede afirmar que, en términos 
generales, la violencia en los medios afecto las 
actitudes, los valores y los comportamientos de los 
usuarios.  
Adoptado de Tong. Federico. (2008). Videojuegos y violencia. 














17.- ¿De qué trata el texto que leíste? 
a. Trata de los jugadores de videojuegos y la televisión 
b. Trata de los efectos de la violencia en televisión e internet. 
c. Trata de la exposición de películas en la televisión. 
d. Trata de que los videojuegos son interactivos. 
18.- Lo leído es: 
a. Un texto descriptivo. 
b. Un artículo de opinión. 
c. Un texto instructivo. 
d. Un texto narrativo. 
19.- “Los efectos en los videojuegos son terribles” quiere decir: 
a. Que aumenta el consumo de la práctica de videojuegos. 
b. Que afecta los comportamientos y valores de los usuarios. 
c. Que los videojuegos aumenta la investigación al espectador. 
d. Que los usuarios pueden identificarse con los personajes. 
20.- El texto que leíste se escribió para: 
a. Contarnos una historia de videojuegos. 
b. Describirnos cómo se debe jugar videojuegos. 
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Estudiantes item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 suma
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8
2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 11
3 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 11
4 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 11
5 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 13
6 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 10
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19
8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 8
9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 6
10 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 9
11 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 9
12 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 12
13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
14 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 15
15 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 13
16 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 13
17 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 11
18 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 14
19 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 12
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
21 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
22 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8
23 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 13
24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
25 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 8
TRC 18 12 13 12 18 12 17 13 13 12 14 15 15 13 16 14 16 12 12 8
p 0,900 0,600 0,650 0,600 0,900 0,600 0,850 0,650 0,650 0,600 0,700 0,750 0,750 0,650 0,800 0,700 0,800 0,600 0,600 0,400
q 0,100 0,400 0,350 0,400 0,100 0,400 0,150 0,350 0,350 0,400 0,300 0,250 0,250 0,350 0,200 0,300 0,200 0,400 0,400 0,600






































control N Rango promedio Suma de rangos 
pre Comprensión Inferencial 
Control 
control 25 23,68 592,00 
Experimental 25 27,32 683,00 
Total 50   
post Comprensión 
Inferencial Control 
control 25 20,92 523,00 
Experimental 25 30,08 752,00 
Total 50   
 
 










U de Mann-Whitney 267,000 198,000 
W de Wilcoxon 592,000 523,000 
Z -,948 -2,304 
Sig. asintótica (bilateral) ,343 ,021 






 N Rango promedio Suma de rangos 
pre Infiere información del 
texto Control 
control 25 23,56 589,00 
Experimental 25 27,44 686,00 
Total 50   
postInfiere información del 
texto Control 
control 25 20,92 523,00 
Experimental 25 30,08 752,00 



















U de Mann-Whitney 264,000 198,000 
W de Wilcoxon 589,000 523,000 
Z -,983 -2,340 
Sig. asintótica (bilateral) ,325 ,019 






 N Rango promedio Suma de rangos 
pre Interpretainformación del 
texto Control 
control 25 23,44 586,00 
Experimental 25 27,56 689,00 
Total 50   
post Interpretainformación 
del texto Control 
control 25 20,82 520,50 
Experimental 25 30,18 754,50 
Total 50   
 
 








ación del texto 
Control 
U de Mann-Whitney 261,000 195,500 
W de Wilcoxon 586,000 520,500 
Z -1,267 -2,360 
Sig. asintótica (bilateral) ,205 ,018 

















Investigación: Programa “Dramatizando Textos en la Comprensión 
Inferencial en Estudiantes Del 4º Grado de Primaria de la I.E. Nº 171-
10  
S.J.L –LIMA – 2018. 
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El objetivo de la presente investigación fue demostrar el efecto del programa 
“Dramatizando Textos” en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del 4to grado 
de primaria de la I.E. Nº 171 - 10 Hanni Rolfes -  SJL – Lima - 2018. 
Fue una investigación de enfoque cuantitativa, diseño cuasi experimental y se trabajó 
con dos grupos: Uno de control y otro experimental; la muestra fueron 50 estudiantes de 
cuarto grado de primaria a quienes se les aplicó un pre y post test consistente en una 
evaluación del nivel inferencial de la comprensión de textos. Se desarrolló un programa 
en la manipulación de la variable independiente. 
Se llegó a la conclusión que la aplicación del programa “Dramatizando textos” influye 
significativamente en la Comprensión Inferencial  de los alumnos del 4to grado de 
primaria de la I.E Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, SJL – 2018, cuya  Prueba de: Wilcoxon, 
tiene p = 0,021<0,05,  representando la no igualdad entre los grupos de estudio y siendo 
los alumnos del grupo  experimental, siendo los que obtuvieron mayores niveles  
Logros en la comprensión Inferencial. 
 























The objective of this research was to demonstrate the effect of the program 
"dramatizing" texts in the inferential comprehension of the students of the 4th grade of 
the No. 171 - 10 I.E. Hanni Rolfes - SJL - Lima - 2018. 
A quantitative approach to research, quasi-experimental design and worked with two 
groups: one control and one experimental; sample were 50 fourth-grade primary school 
students who applied a pre and post test consisting of an assessment of the inferential 
level of understanding of texts. A program was developed in the manipulation of the 
independent variable. 
Came to the conclusion that the implementation of the programme "Dramatizing texts" 
significantly influences the inferential comprehension of students in the 4th grade of the 
No. 171 - 10 I.E Hanni Rolfes, SJL - 2018, whose test: Wilcoxon, has p = 0,021 < 0 , 
05, representing non-equality between the study groups and with students in the 
experimental group, being those who obtained higher achievements in the inferential 
comprehension. 
 





















   
Introducción 
 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), mencionó que 
el Perú ocupó el penúltimo puesto en los resultados de lectura a nivel de Latinoamérica, 
según medida promedio y niveles de desempeño en PISA 2015; esto se puede observar 
en la pág. 95 del Informe nacional de resultados de la Evaluación PISA (2016) 
elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu). Situación demás preocupante a 
tomar en cuenta nosotros los maestros de la Educación Básica Regular 
En el Perú el problema de la Comprensión Lectora es latente y crítico, el sistema 
educativo a nivel nacional no tiene coherencia ni articulación según la diversidad 
cultural y multilingüe para plasmar con las modalidades de enseñanza y aprendizaje 
significativo que aún continúan siendo procesos memorísticos que no permite al 
estudiante comprender y profundizar la información recibida para utilizarla en sus 
actividades cotidianas y realización del desarrollo humano, en esta situación los 
estudiantes tienen dificultad de seleccionar, organizar e integrar información para 
desarrollar sus capacidades, habilidades, conocimientos y la creatividad. 
La dramatización en educación es una potente herramienta para contribuir al 
fortalecimiento de los valores, brindar una educación emocional y mejorar la expresión 
y comunicación como clave de la comprensión lectora y desarrollo de la oralidad, 
mediante la construcción del aprendizaje significado utilizando recursos y materiales 
educativos. 
Las dramatizaciones gozan de gran importancia en la escuela, pues favorece también el 
aprendizaje significativo de los estudiantes y les ayuda a desenvolverse en su vida 
cotidiana. A través de las dramatizaciones tenemos la posibilidad de poder adquirir 
competencias referidas a la Comprensión Lectora y la expresión oral, se motiva el 
estudiante a la creación de textos y se adquiere la capacidad de analizar críticamente un 
texto. Asimismo la dramatización inculca el gusto e interés por la lectura y se enriquece 
el vocabulario y el nivel léxico de los estudiantes, favoreciendo a la imaginación y la 
creatividad. Para nuestros estudiantes del 4to grado de primaria de la I.E. Nº 171-10 
Hanni Rolfes SJL – Lima, también les resultará eficaz para ser buenos observadores, 






relacionarse con sus compañeros y a trabajar en equipo, logrando los mejores niveles de 
comprensión lectora.  
Por tanto urge tomar medidas a fin de poder mejorar la capacidad lectora que presentan 
nuestros estudiantes, ya que al no poder comprender lo que leen se evaden de las clases, 
presentan desinterés en las aéreas curriculares y deserción escolar, etc. 
 Los resultados de la Evaluación Censal de los estudiantes (ECE) 2016 de los 
estudiantes del 4° grado de primaria en lectura que fue tomada a los estudiantes por 
primera vez, el 31.4% de los estudiantes lograron el nivel satisfactorio, el 33.2% están 
en proceso, el 26.2% están en inicio y el 9.1% están en el nivel previo al inicio, estos 
resultados muestran que los estudiantes de 2° grado y 4° grado de primaria tienen 
dificultades en responder preguntas inferenciales. 
En esta situación problemática se encuentran los estudiantes del 4to. Grado de primaria 
de la I.E. Nº 171-10 Hanni Rolfes del Distrito de San Juan de Lurigancho - Lima – 
2018,  cuyos resultados en la última Evaluación Censal tomada en el 2016 se advierte 
que el 52,1%  de estudiantes de encuentra en el nivel satisfactorio, el 45,9 % están en 
proceso, y 2,1% se encuentran en inicio que, con respecto al año 2014, el 52,2 % de 
estudiantes se encontraba en el nivel satisfactorio, el 46,5% en proceso y el 0,8% en 
inicio lo cual en comparación al año 2016 los estudiantes continúan demostrando 
dificultad en la comprensión de textos, evidenciando dificultades para responder 
preguntas inferenciales, deducir el propósito del texto, deducir el significado de palabras 
o expresiones y de formular hipótesis, los estudiantes están en la necesidad de aprender 
estrategias para que consigan superar sus dificultades, con la finalidad de desarrollar su 





Está enmarcado en el paradigma cuantitativo. El método y diseño es de carácter cuasi 
experimental. Este diseño como Sierra (1996) menciona se basa en el supuesto de que la 
variación de una a otra medida se debe al influjo de la variable experimental, lo que 
quedará directamente evidenciado en los análisis del grupo control y del grupo 
experimental. Lo fundamental es que en este tipo de diseño existe una situación base o 
punto de comparación, es decir, se aprecia la medida inicial del grupo antes de sufrir el 








Resultados                                                   
 
El Nivel de logro en la comprensión Inferencial   de los alumnos del cuarto grado de 
primaria, tanto para el grupo control como el experimental, presentaron condiciones 
iniciales similares según Wilcoxon: con un p = 0,343 > 0,05; en los puntajes obtenidos 
durante el  pre test. 
 
Sin embargo, en el post test, se puede observar que los estudiantes del grupo 
experimental presentaron diferencias significativas, con respecto al grupo control según 
resultados de U-Wilcoxon:   con un p = 0,021 < 0,05, además, de presentar mejores 
resultados en sus calificaciones en la comprensión Inferencial. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula (H0 de igualdad) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo: 
“La aplicación del programa “Dramatizando textos” influye significativamente en la 
Comprensión Inferencial de los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Nº 171 – 




Los resultados del contrate de la hipótesis general demostraron que en el post test, los 
estudiantes del grupo experimental presentaron diferencias significativas, con respecto 
al grupo control según resultados de Wilcoxon:   con un p = 0,021 < 0,05, además, de 
presentar mejores resultados en sus calificaciones en la comprensión Inferencial. Por lo 
tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0 de igualdad) y aceptamos la alterna (H1) 
concluyendo que la aplicación del programa “Dramatizando textos” influye 
significativamente en la Comprensión Inferencial de los alumnos del cuarto grado de 
primaria de la I.E Nº 171 – 10 Hanni Rolfes, SJL – 2018. 
 
Los resultados del contrate de la hipótesis específica 1 demostraron que en el post test, 
los estudiantes del grupo experimental presentaron diferencias significativas, con 
respecto al grupo control según resultados de Wilcoxon:   con un p = 0,019 < 0,05, 
además, de presentar mejores resultados en sus calificaciones., Asimismo de su figura 






comprensión Inferencial. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0 de igualdad) y 
aceptamos la alterna (H1) concluyendo que la aplicación  del programa Dramatizando 
textos” influye significativamente en la capacidad Infiere información del texto en la 
Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 
171 – 10 Hanni Rolfes -  SJL – Lima -  2018. 
 
Los resultados del contrates de la hipótesis especifica 2 demostraron que en el post test, 
los estudiantes del grupo experimental presentaron diferencias significativas, con 
respecto al grupo control según resultados de Wilcoxon:   con un p = 0,018 < 0,05, 
además, de presentar mejores resultados en sus calificaciones  en los  Logros en la 
dimensión  Infiere información; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0 de  
igualdad) y aceptamos la alterna (H1) concluyendo que la aplicación  del programa 
“Dramatizando textos” influye significativamente en la capacidad Interpreta 
información del texto en la Comprensión Inferencial de los estudiantes del cuarto grado 





 La aplicación del programa “Dramatizando textos” influye significativamente en la 
Comprensión Inferencial  de los alumnos del cuarto grado de primaria de la I.E Nº 171 
– 10 HANNI ROLFES, SJL – 2018, cuya  Prueba de: Wilcoxon, tiene p = 0,021<0,05,  
representando la no igualdad entre los grupos de estudio y siendo los alumnos del 
grupo  experimental, siendo los que obtuvieron mayores niveles  Logros en la 
comprensión Inferencial. 
 
   La aplicación  del programa Dramatizando textos”  influye significativamente en 
la capacidad Infiere información del texto en la Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI ROLFES -  
SJL – Lima -  2018, cuya  Prueba de : Wilcoxon , tiene p = 0,019<0,05,  
representando la no igualdad entre los grupos de estudio y siendo los alumnos del 
grupo  experimental, siendo los que obtuvieron mayores niveles  Logros en la 







 La aplicación  del programa “Dramatizando textos” influye significativamente en la 
capacidad Interpreta información del texto en la Comprensión Inferencial de los 
estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. Nº 171 – 10 HANNI ROLFES - 
SJL - Lima - 2018, cuya  Prueba de : Wilcoxon , tiene p = 0,018<0,05,  
representando la no igualdad entre los grupos de estudio y siendo los alumnos del 
grupo  experimental, siendo los que obtuvieron mayores niveles  Logros en la 
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